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Durant• lo• prlmeroa 2.S atto• del preaeate s1t¢lo, •l 
itwldo Oooldent.al .. •ld emu.lto en auo .. o• que ban ateotado 
protulldwnt• el penaamieato 7 lu aco1one• de los hollbree 
7, eon ell<>-llatm.l.Mnte--la 11tentura. f'ue:ro.n *los d.e 
pamea luohN y a«lt1P1•• oaabloa--g•nu ..,.,_lal•• y 
olv11••• nToluoloua. waa deJMrU1da 7 a"f'am•• 7 4 .. ou'brl• 
mentoa •n los oampoa de la teoa.olo1fa 7 l• 01eno1a. An la 
noYeltatloa blepanoamerloaaa •• aota ww. evol.-1dA de la 
•P.OO• 4e1 ngi.onallamo, en q\118 .Prtdomlnl el palsa3•1 hula 
lift peJ'fodo de nueTae tend.enolu ea <a.• •1 hombre conteapo• 
rbo OCUPa •l oectN de atenotln. 
st Gl.leVO Pl'Otl\gonlata ea Wl hoJlbre aogut1edo 0011 luohu 
lnt•r101'9• 1 •xt•rto:re-a, tratando de reaol••r SW! oont'llotos 
1 eaoontl'al" re•P••tu a aus preooupaolonee. Ent:re loa auto­
ree eztranJero• oQa 1.ntl•ncla •• deJ" aeet1r marcadamente 
en iil•�r1o.a t1gu.a .Albert Qamwa '1 Jean-.Pau.1 :;artro de 
htanol•t Frans. Kafka de Cheooalcwacatllat Tho.MS Mann Cle Aleman101 
Vlqln1a Woolf 4• I.nclatena1 7 w1111- PaUlkaer 1 �t Hera-
1nawa7 d• loa a.�.aoe \iftldo1i.1 
A tono eoc el auno .eotoque de la oovelf•t.1oa--e lntlu.f• 
4.. .ie... »OJ" lo• •• .,.... -.i 1.a patcologf .... lu auevas ten-
4••1aa du 11a1or latu1a • 109 Pl"OOe•O• mental.ea 1 lo auo­
eouol.eno la clel hoa"bree ast• caab1o de •Afoque awoeeltd 
aue••• Won1ou y eMblCMI 4• ee\llo. fiuohos de loa oonte .. 
2 
portin.o. abeadonaron la canst1va trad1olonal, pretlneato 
.,�odoa 7 reoursoe nueToa oo.mo el mon<flogo ll\t•r1or dlreoto, 
in•vo. &rienN 4•1 t1eapo ., el. uao de nveYos stamoloe. 
Emre loa aut<>n• que algu1eroll •-'• ntWfro modo de ea·­
erlblr, Al•Jo e&rpeotl•r OCQ'P" utl luga:r predo!'.llnante, espe­
o1al•nte entre loa neoaltiboll•taa• Ba eua obrae Carpentier 
• .-.. un ruablente luplrad.o por au 1nt_.,. en lo hlsp&MaMrl• 
oano 1 la atoloda 7• 4•R'UO de ••• aablente, ae 11eva 1.t 
oabo el drama del hombre U1U •eraal. Cc:rpentler ha temdo WJB 
gran preoou�ldn por el tleapo, •l oual apqieoe co® te.ma 
tnou.ente en eua obraa. A4•* •• retl•� en eu obraa dos 
lntfl>rese� ma;rores-1a mde1oa y l.a uqul�ecture.. La v1dA de 
carpentler con $U8 v1aJ•• y varladas exper1�no1as1 lnol�yendo 
contaeto cGn otras cultu:rae, cont1'1bl.17d a der un elemento 
oosmopo11t8 e 1ntel�tual a su obra. 
l�n carla unc de lo.e tres ouentou y llt noveln que oona• 
tltuy-en GytJZI. ill t1tlP9 Qarpent1er tJ"Atn el tlempo 4e WK\ 
Mnera dl$t1nta1 pero •n todo• el autor rompe con el oonoepto 
oomenclonal y el orden oronoldl?ico normal del tlemPo. Obras 
que �s1blemente 1ntlt.a7eron en Carpentier y su d1r.res1dn clel 
concepto aceptaclo del tleml)O son la no•ela Otlnndg de V1rg1n1a 
'Woolt, la oomedte. i!£k•lez ngyus de John :Balderaton y unos 
relatoe contera1>0ntneos com •EJ. bbol" de rwfc Lulsa Sombsl. 2 
El tttulo de la obn 7 la oita de Lope de Ve� de do.tlde 
prov1ene, ln:llcftft la lml)Cn'tanola del tlempo en entA obra y 
c�mo Csr-pent1er lo ve coma !ldversar1o del hombre• "t..Qul 
c�-p1 t•n es est.et que' sold.ado de l.a �U8n'fl (1el t1empo'?• 
( .. �·�ervlr a ��eflor dlaoreto• ) . Bl captt.tln ea el hoabre­
oualq�t•r hoabre en este �utd.o--buecando soluclones a aue 
problemas 1 preocupaotones. 
En eete ensa:ro lnteJ\to �trar od.mo Carpentier, nsando 
tlon1cu nueTas1 abamond el ooncepto comenetonal del tlempo 
•n gnga U1 tltMO Plll'8 eMO un tl•-.O atn lfattee que 
puede Manzer o ret!'OOeder, •al tar a.�os o s1"1o•, s•�tr en 
un cfroulo, mezcle.r lo nesente oon lo pesado o lo tuturo 
haeta que lo oomterte en Wl nuevo con.eepto del t1empo. 
. ' 
Not&s 
Alejo can>entter, OU70• P-'n• hAbtan emt«redo a Cuba 
de Europa en 1902, naotd ea te P.abenA en el an.o 1904. !1 
P84re era un fll!"qulteoto '""-'•• autor de •M1.o• edtttotos 
ea La JJabana, 'I la madre, nae, protMon- de ldlOMa qae 
habfa �ho ade* all(unoe est\11 0& de r.iedlc1M en su12a. 
Otmante sn ntfte1'1 Y1ajd Por Pra.ne1•• Austria. D'1e1ca y 
luete. En Part• ••1•t16 •1 •ttceo Jn•oo• J eetudld teorfa 
au1s1oa1. su attetd.n � la arqu1teoture lo motl•d a YOlTer 
a t..a !•btina pare esttd1ar ahf arqu1tectura, pero de3d em: 
e•tudtoe unl••Tsitartoe ante• 4• graduarse. 
El 1�• •n eeorlb1'J' deapertcS any pronto en sa •1do1 
,. • loa <loce a'1oa de edad upezcS a eaor1b1r cuento• e 1n­
tentos de �e1u. En '1921 carpentt•• •fttJ!d en •1 J)et-lod1amo, 
empeundo ooeo autor de artfculoe para. tos P81'1ddlcoe La 
m19ga1&J ., a, j!!Dl4o a cul'!!• En eata lpoea rue mtembro del 
Grupo Mtnor1•ta, eompueato cte 3"9-ene• eaentorea cubaftc>s eon 
lnterle en ren"8!' 1• ltteratura del pafs y mejorM" la sltue• 
o1tfn polftt.ca. R1gutd aoao i>erlod1sta, oeu.mo m«s tude el 
pueeto de jet• de redaoctdn de la reYtata com.ero1al i&fpe,plf• 
En 19Z4 11•,d • aer J•f• de redaectdn de 91p11111. 
?.n 1921 eatUYo pre•o por motlYoa polft1ooa en la o'1-ee1 
de La Baba.na donde e:apemd • eaoJ'tblr au prime.Jiil novela EgQ!• 
I1!!bt•9.t aubt1 tulada Bl!Wlt •tnAMMM• Cuando eal1d de 1a 
obcel fue ooedt tor de la 1ev11t1 � Atnm! oon Jorge F.aftach, 
haaoleoo Icit.ao, Juan ..,_.lnello 7 �t casanoYu, :1011bree 
mu7 conool4oa en el aClb1ente 11terarlo 1 polfbleo 4e entone••· 
ov.nte eet• perf odo CerpeMler ... rt.bid •110•aarloe pana doa 
ballets de Bolddn--La ij!)?Mbtreabl (1928) 1 A 91Mf9 U 
1111191111 (1929) .. ,. doe ,__ eono&dtloo•• fate CBMnJo 
I.iuran�• ooe• afto• de re•1deM1• en Parfa-eapeE&Qdo en 
l92S--Cal'P9at1er trabajd Pol' u.n tl••'PO •n 1• t-lldlodt�uetdn 
aln. dejali pew •llo ea obra llwrart•• Esc�lbld relatos 21u­
rreall•taa en trano••• doe no•elu eortu no pablloa4u, 91 
•1 tezto 4e um petfeula d.oou.atat •Le Vamou•, ad..ia de 
t•ftllmr Fcp.-1·1•·.2· Ptae Jd• 4• red•oldn. Cl• la rnlata 
Irf P• 
con mot1•o 4o la pobllo•ldn de laY.lllti.rt Por la 
Kdt•onal. Bapafla en 19:3'• rue • Madrid aonde oonoo1d a LO:ro•• 
Sal1tiae 1 o'ras fl«a:ru 11tnanu d• la lpooa. Volvld a 
i'•pafla •l aflo •lsul•at•• lmlt.S.o por Lona 'PU'• •1 eatnno 
de au obra t .. ts-al 1•171• r otN ••z •n 19)? d.U'l'ant• 1• guerra 
o1Y11. Te:rm1tld •u J1eetdet10la en Pu'f• en 19)9, ans1oeo de 
vlvlr otn vez eti au pafe natal. 
� La EabaM, Carpentl_,. tnbajd ea 1• "4lod.ltut4n 
00110 escntor, pradactOl't ., dlree•or de procnma 1'9dl•l••• 
.Preeentd msos �- q• oaabtaron la rtadlodltutdn 
oub.,.. cuatro Bllo• 4••� 4• eu No-eo • cu•, cl�• un 
•1•3e • Ha1tf, •• lneptrl 1*ft eeorlblr eu eegul¥l.a novela, 
7 
!)1 ft&QO U RI�§ UniSb publloada en Nlnoo en 1949. 
�n 1944 se publ1cd el ouento •vtaje • la aemlll••* 
lnolufdo anos e4s tar<le en el Toluaen t1tUlodo 91!R' !1!l 
\&MM• 
!Uefttl'U eao:rlbfa J1 glM D gtt 11911'! acel1td UN\ 
ur.opuesta dal Fonclo de Cult01:a Econdsnca de r:4xlco paTe 
eserlbt:r una h1stor1a de la mdstca en Cuoo. f3. resultado r-ue 
&a a4@1cm .u fGW'a (1946)1 la cv.al ha sldo Er'.rnluede. eo_, una 
obra 6e �ucho VAlo� zx�?a 1� ouslcologfn. 
F:.rl �1 olto l �45 Carpentier se trasll'\d� n venezuela con el 
pro�rdto d.G a.y°''.im- en la 02"�n1zac1d.n de �ea eatmc1·dn de 
radio y 1uep;o ooup� un pueeto en una eml)!'ese publle1ter1a. 
Le 1.:n;;realond tloo!10 nl pafs, y deapculs d� v1v1r u.n Slee oon las 
tr1bus en el Alto Orinoco empezd a escr1b1r la novelB L2I, 
BW9.i l)!J'!lt}gsh µubl1cada en t�x1co on l9S3. 
I.a novelB corta &,. 19910 aperccid en 19.56 y dos af'ios Qds 
tard.e fue lncor�.X>rnda en el volumen GUfnJ! 4s1, t1MR9 con tres 
reletoa s �'Jieje a la s&m11lo," "El Camino de ::.:�aot1a�o, .. y 
r.) -,eme j�.Ante a 1n nQChe." 
cu.nmo re£resd n Cuba en 1959 Carpent1e:i llc-vd comt1ro 
uNl nu<rvt\ novela, Iai, 1is+o 51! lAf. 199911 ampt"�a treo attos 
ttntes. LR 1" ee parn la �bra brotd de un vte.je al �ol fo o e 
:ianta ?e en 1111 cost& de VeMzuela � ln tl�llftl de la fievo1oo16n 
Francesa1 \f fctor Hu(ltlfa, segd.a •1 autor. Ueepuls de algu.nns 
revts1oneft la novela tue publ1ceda en 19G2. 
8 
Carpentier vlve aet-ual.11ent• en au o1u4ad Mta.1. • dome 
oouJ;'Jfl ol alto pueeto de �1reo'o� de la Prensa !-1aolonal9 UM 
empresa gu'be,.,...n-.i. Tl•ne en �tteo Wl 11U8'VO llbro ten­
\at1•e•8'e tl'tulado .ll. 1£11 J!t �eado eo la Bnoluctdft Cu­
bam, y doettMdo a •er parte de UM \ri-logfa.1 

10 
A. ra, prsusmgto 
Estn es Wlft norraoldn en tercera persona, do econte­
o1m1e.ntos que oourren en la lpooa h1at&r1ca del si�lo XVI·­
perfod o en Que se haoen muohaa navegaetonee al Nuevo Mundo 
reguladas por la Caea de Contratacldn en SeT1lle y durante 
el cual la Inqu1s1o1&n ttene gran poder en Espana. El pro­
t1U1:on1sta de la obra �s Juan de Amberee, ta�bor del eJlrclto 
y hombre d,e bajo n1Tel soolal. Sua �ustoe ee lne11nan ure­
terentemente hecla las oartae. la• aujeres . el aguard.1ente y 
la comida. ord1nar1a co., •011eta de pe.nzas." Aun su ta.mbor 
mtstn<> lo gR� jugamo a loa nalpea. La h1stor1a emp1.eza un 
atl\J'decer de 110T1ena ouando Juan ob•erva u.na nave reo1tln 
lleP'.'8<1a e Pl.andes. He aquf el modo con que se dencr1be este 
barco de asi:>ecto tllllta•magdr1oo t 
• • • trafa u.aa tal. tr1atesa entre las 
bordu9 que l• tlrUM de loa ••-1•• pe:reofa 
sal trle d,e a4entro. oo• W'l a11ento de Ml.a 
euert• . La• ••lae l• ••taban remend-.du oon 
lonaa Y1•3aat de oolore• aohosos; tenfe pelos 
en lo• ool'dale•t auegoa en laa Tel!'d8• "I de 
lo• nanooa eta oannar le oolgaban ani1ra3os 
de al� ••nu. Un oaftleol, aquf, ai1•, 
plntaba una eatrella, wvi roaa grl• t una llOned.a 4• yeeo, •ft 11quella ••�tao 1ctn de 
otros marea, q • acababa de Pod.r1rtte, en 
paJ'do y ve:rd1n•O'Ot al conocer la trleld."4 t'Je 
"ftUll8 dormldaa entre peredea obscuras. (lS-16)1 
Juan Illa •l•mras loa -.rtneroa, tlgvae trtatee eom<) 
la nnve, deea.rgt\ft naranJoe eoanot1 trafdoa 4• •1•• ls,lM de 
laa Aspec1u, de los Belno• de lm1aa o del Hultanato de 
11 
OJrauz• (11) Pl'!"& •1 DGque de .Alba. 
A panto de aallr, Juan ft bajar del bano "Wla enorm.e 
rata, de rabO .Pftla4o1 oomo aob1ohonm4• 7 oubl•rta de pds­
tlllu• (19). 
COG •1 puo d•l tteapo eaplesan tl•bre• en Allbere• 1 
Juan• ree01'tla.ldo •• espenenolu en IMpoles, t•• que •• 
peat• tnfda per loa �-1"08. M• • •ta �· de la 
otud-4 doftde •• aloJaba la e�• .. habfa lleQod.o 4• 
"'••• (20-21 ). 4Qafl reouerda eca•ll• -�· que v10 nl1r 
del btareo oo.o •.i1..na 4• Ml aglle!'O• (21). Ftnge "'-r 
enterM pas-a q• Dlea ao 1• Mad• la 1t'tm5ade2'9 eotermedad, 
gteoteaDclo Cl\19 -ta lld8rte aerfa buen oaat1RO por haber <le jado 
la enaeftamSa 4• lo• o..noe que " deatlftaft a la glo%'1a de 
Jhleetro seft01't para •kne • tallbor cl• •ropa• (2.1•22). 
JU eater•n• en ••..Sa! .Jun• en au 4ellrlo, 1J1ene una 
v1•l4n en que apareoen entre•zolados en tona aurreallete 
peraonajee 7 objetotl 1'9leotonado. a ea v1da 1 pensai:itentoa. 
En el eatad.o 4• �•11r1o to4o ea oontuldn, olol'&a agrlos, 
sontdoe tuertea 7 h'laldad., teNlnaodo en una Ylolente lluvla 
'1 tuerte vteftto. Sn contraah, o�o termlna el deltrlo todo 
•• l u& 1 ae"n1da4 7 Juac •.-.por prt.taera Tez en lfl narraoldn­
la Vta L'otea t 
• • • Juan, medlo dee11a7.to de terror, 
buoalldo at.re P1l1'0 •n la ••""-• ad•tntd 
que el ol•lo ••taba deapejedo � senno. La 
Vf• LlotMt pol' .es prt.,.ttfl d.eade el pued.o 
eatfo, blanqt»aba el. tl!Wlmettto. (25) 
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Ant• •1 ol•lo ea que s• ptnta •1 cus.no d• sont111.go. Juan 
hao• sta TOto de haoer un ))eftgrlnaje a f:;ant1ago • 
.Juan 4• Ambere•1 taabOr 4•1 •lll"Olto, tleaa • ••r Juaft 
•1 Ro•ro• Llnamto a.na •ee1•1na � tM,.elldo un bOJ'iddn 'I una 
ealabal:a 1.l•na de .-, •1 4..oto Juan "Ya oea1nasdo por .PTancla 
oon un Kr\tPG d• J"O•l'Otl• Al 'Prtno1plo Juan •• au..-v elnoero en 
•tt 4noeldn1 au aaalallu •ptem:ion •1 ••lo 4• 19rta el11 
bo11ar ba1cloeaa de ta� m. ••rtar9• de la not• •t• de 
santtago, • • •  • (26). Sln e-.rgo, eaamo •1 RrQPO ll•P a 
BAJ'Ona htiQ' mt o•llb1o. COD ea ealud neo� 7 su ouerpo 
1lmp1o, .raaa .. •l•nt• al•ll:N v pt•rd.• au dnooldn. n.M.7 
pone rtno ea eu oalaba• •• �•• de _. 1 
an •1 •1•1o .. pl"'8 •l•� •1 Caa1Ao 4• 
Senti�. Pero Juan, oon •1 •lno allge�ol• 
el alma, no Te ya el CQPO Eatrellado eoJJIO la 
nooh• en q\M la peete •• l• ... roara aon wi 
'"•bmdo aYleo 4• oaettr.o per au anohoa 
peoad.oa. (29) 
S1gue con el 1'91'ttttr1na.te pero •ln la •1no•r14_, de proJ>d•tto 
4• ante•; ,.. no •• •1 •l•e ho.abre que oOIQ>uo hiano• a la 
g.1.or1a de 3-ntlago. 
Entftldo en B�e, Juan •• sl•nt• atratdo por la am.­
raeeldn , lo• olorea d• una terla. � co.id.a ooel,..ndoee, 
Ylno baato9 un •olatlna:ro• a1�1en caue �•te 8Mar amel.N 
•le d.olo'J', un ""'blo «• tftena, o""'ore• 7 otras etncotonea. 
Jtaatl •• detlene ante WlO• olegoa qu. oantao la htetor1a de la 
Arpfa Amer1oan.a, 1 ... '8rd• o� o,anta un romanoe <'le la 1•1• 
13 
de Jau,Ja •n •l que •• ouentan lu rlq_u.eua 1 Prod1g1o• 4•1 
llfue•o Mundo. 
!nau\t.So poJ' lo• oanto"• poJ' no 4arl•• 11mosna, Juan 
•• •llPU.1*1.o a un oall•ldn 4onde '" Wl la'llano llnando an •no 
llJ. 1n41ano ., au ••ol&To negro ofJ>eoen para 
••nd•r ooau como tnfdu del NtWfo Mundo. Elloe buscan re• 
tug1o de 1• llw1a en san meedn '• me.-raa beben vtno, el ln­
dlano eabwa\ero ••nk a J.n _,....lllu 4•1 Nuevo Mu.nd.o. Juan 
••P1•u a ozieer lo que 1• cuenta 1 tlnal.Mnte llega a ser •to• 
t1ma del aefluelo de la rtquesa 4• Laa lftdlaa. 
KaaborziaoWo por •1 •lnot Juan •1 Ro•J'O pau la noehe oon 
una mor.a 4• la o1u41d. MtectN8 '-GM, •i.a. auohaa nubee que 
se o1ernen eobre la otud.rt. ocultan, eeta noehe, el Camino de 
Santtago• tJ7) • 
El dfa a11'Ul•nte Juan deja au pa�l cl• J)eJ"ep;rino y ve 
hMl• fJntlla. Todota 11•�• la l'OJa de roaero pero aola• 
.mente paJ"a a�oehu•• de 1• oportun1c!ad. de co•r en loe 
oomentoa. AbOn lo que oarp en t9U oalabaza ee a.guard1ente. 
Cuando llega a la Cua 4• la contratao1dn Juan plde per­
mlao P81"ft embal'caJ" " Mlxtoo en la Flota de la Nu.va E•pa?t1t. 
li1 1nd1ano le ha _.,lelld.o qQ9 • • • • las oonqu1stae A lo Cort6s, 
ylndo•• en u.da, no •Ta 1f' lo que •Joi- apro'Yeohaba. Lo que 
ahora pagaba en Indlu era •1 oltato aguud.o, la brdlu.1• del 
entendlalento, el art• 4• ealtar por ••bre lo• de.ta, • • •  • 
(,9). 
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La n.ota •al• 4• Sea1.._. eon 4eatlno a s.n Cr1stdbai 
de la Habem en n• d• llx1oo porqm .. .,.. . lte pnte en 
oomarou Mq\INd•• per pta._.. Al pnnolpto Jun plensa que 
ee oe.stl� de Dto. por no ha1-r ou.plldo au Teto• pero el ln-
d tano apueoe 1 a.ll•l• awt apseeheftll o_. oa\MMdu por el c&l.lb1o 
de destlno-. 
t-na ...  en La � Jtan .. t• ooepletu.nte 4••1lua10-401 
en vem 4• ona •14a 4• rt.••- ., aleofa 1• ·�· .. una 4• 111• 
aer1a1 
• • • todo .. ohl-• lMldlu• •�• 
oarta. qtae •an. can.. q..- •tenen. odtoa 
aonai .. , ...t.tlu aln ouenw1 entft ooho 
oa'll•• hedt.omdu, llenu de tango en tod.o 
tl•llPOt doa.te anoe eQldoe MPO•t •ln pelo 
•• alboz-ow la tl"OmPa ea •ntone• 4e beaura. (4') 
:feM&ato que ha -�o a un pftO'lfle en UM r1ftii Jwan 
ht.al'• de La Babaae al otro lado de la lala. El tUgltl,.o ee 
encueiitre oon e �o oal•lnl•ta 1 un Deet'O escla,.o eacaf)ado 
l1aaed.o Golomdft. Con elloa r an Judfo ol•rrdn Juan ae quedo 
en el n�o a1t1o oon doa ._.. Pl'M ae"ll'l•• Cada WM> de 
loa tU1;1t1voo lnventa Wl P88..to ,Pal'& oon\m.' a loe otros oomo 
l• ••J!'dad. 
l)e•� dG unoe .... 4• eata '114• de abun1.allento Juan 
ae enter. con W'lU tlebs'ee •lolentu. Por ••RUftda ••& en la 
nar:nacldn d.eltn 1 en •tt d•11rlo •• otra ••a el Oulno de 
sen•taco• 
Pol' aobre el Hnloo de 1• Gloria; teo114o 
.. � e1 OMt.no de e.Rl-.Ot •WMl• •• Md.lo.Jta, 
con tal blancUN que el eupo &ttrellado pareoe 
--.14• 1a -- 4e lM ""91 ... . .  J-.n 
.. •• a •f ll1•110, tt.obo otTO ca• '1 PQ41era 
Mnte•P1•r •••• 4oat• ••"• ......_oa• a 
1.a aaa\a lleefttoa, ••lo, •st�.ne tolo • 
•• •111484 •• �. •1••1•1111• 1• ··­
olaTl• 4• lu eenei.. • artneardo •1 bcmtdn 
•• 1• pt.S.n 0'1• 4•1 aatl1i. Fen o errad•• 
1• •� lu P\119.rtM• QG18" ent,-.r 1 no 
p-4e. U.e• 1 • 1• .,.... Jaaa &o•zio •• 
Pl'08Ml"Mt n•e sl•.t ..aa la aa.a\a _..,_.., 
. ....... . •1 ••J.• .... - •Dnlaa4o, 
t.IQ>lonan •• 1• ••Je• em.wu-. •a&aattagot 
-aollo... IS..t.agot• (6J.6') 
Pooo 4eapYle l•• o•tl'O t..S.tl•• eo•lsaea. ,. .. .,. pan 
l• Oratl c...na o Sealdsu. Beeobnda aa aalull en •1 buco, 
Juan eoba 1• oul.pa 49 •• •••11.a • ao � eUP1,l4o au PM• 
••• 7 hMe otn ••• wi �o a Senttego. l!t•nt!'a9 ta11to, lo• 
.a-lnn'O• 4eecuabnft qu el �Ultfo no •• oiautteno ., tlenen •o•• 
peohaa del oal'rtm•ta q• t1nae ••r borgoftdn. !enlnan arn•­
ten4o • lo• doa • 
.Al 4eaeilbarou en Sen.ldear, Juan, ahora el la!lano por 
' ' 
ha'b4ttt ldo a1 !lurt"o Mmdo, uuae otra Ttt& •1 pepel 4• �l'er;rlno • 
llnud.o el borddn J la ealaba•• Ba C1ud.cl R..:t deja •U �­
b1to 7 ••Pl•• a Mader DOYe4*1•• ooa 1a a7u4a 4• 'Goto.ta. 
CO• •1 1o!lano de luraoe, Juan •1 lo!l.ao llna un llODO ea 
el hombro 1 Wl papaPJ'O en la •no• pregoftal'l4o ooeu para ••n­
d.•r ooeo tl'&f4u de lu lnd.1u. 
Cuando empleza • llO'nr Juan el Irw:l1ano entra •A u ••dn 
7 eaouentra • Juan •1 Bo.to, 0U11Pll•n40 •a •oto a �..SS.ago. 
l!lentrae beben lo• dos, Juan el Indlano cuenta toe •l•aoa ... 
butes del lue•o Mundo a Juan •1 Bo.no. hablando de uaa tu.ettte 
•• ..... uiaoo-a. 4• lebM' d• La P1ort.4•· •• 1.. •etatw 
4• glpntu en �o Vl•Jo '1 lu oalaf� ooa � .. dlen­
t•• ,. ana onja. Juan •1 Rouro "11J>Ond• ca• la s•nt• ,. ao 
o.-.. en elloes 
Lo ct• abon lnHneaba .,.. la o1Gla4 d• 
...... . ,, •1 Bel• 4• lee o..-.. 4o811• 
4-4.aba ... ero por w.- q_ue •1 qae 1aa 
tlotu tntaa 4e 1• ·-- 111.na ., clel 
Pn11. Lu • ._... ,._ .. enendfan en�n 
la _.. u 1oa -••altlOe• el ,...., .. 
tdlqro -ior de 1• Mta:nl• ..... 7 laa boo .. 
4e1 liltnftda. ••'-ban ool--1•• de prod.tgloa 
auoho -.,one ,., loa •onoo14oa1 e0t1 1•1a• 
•• pedM• •1a1ae u l•Ja. ., *l•l hl'deo 
Tenetaal ct• •l Gnn. Alalru&M atlnaba ba­
Mlt 4lYl ..... .. alda ,...,. • • •  (?t-7,) 
Jan 91 I.llllt.aDO le late»a ape _. 4•b11e ct• -Lo ca• 
.._. ,. .. .,. ea 1• la\iu -. •1 oltu. ...-40, 1• br"­
lal• 4•1 ...  n1.111t. ... o. el ..:a.._ • ._.. 108 4_,. • • •  • C?') 
.n 4fa •t•••• � •1. I09"0 ••3a e1 ea.ino 4• San­
�lqo por el. ••fll• a � ....U• _. J- •1 latlw 
r GolOlldn. o.,..o 11._ a la a.a. 4e la ced--.tdn 1 .. 
ctos ., .... • anie4ll ea aaM la Yl-• 4• 1 .. ._.... •• 
Tlwn •tai r .. w .. pt..,.•. , ... la Vtswea .,,. •• •l oeno• 
al •8Tloe. Sta ellllu ... --1-. -a.14'0 4• ,,....  ,. aaio ... 
pemMu�o •• 1•• o1en etudMM a.•u ca• 4•M a •••,Jute• 
truhaaea, • 41" •naJ11t1oa. -a• eoa 1r a1.1A • •·MPl•a. • (?6) 
Miemna tan�o, el 41ablo, dl•ts-audo de ot•&o• •lgae 
eactaad.o en llurgoa, t•n ... o a 1• pn\e ooo •1 •ta,,. a1 �o 
f!uado. ••rlbat .. el C•llPO �Nllad•• b1wo cl• ..i.azi ... • 
<?6) Con ••tos doc .-tlToa J)J"9doa1aaat•• t•ndna la h1atorta. 
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a. i1 Sllll' 
Rn el rel.MO •a C.alno 4• --taco· oepe•l•s- ..­
eenta .- .,,....-., obod• 4•1 •tuPO a •••• 4e 'JIM per­
.onaje•-.u 1n41aao .-wne.o 7 clo• J�•· La Tld• d•l 
nt.aer Juan •ls• •1 atuo patrda 4e la 4•1 1ndtaao ollaGlo 
Juan ll•P a M2' lDS.lW, 1 la •14a ctel aegal'Jlo JltNl 0011••  
"*'-• • 1 re�lt•• 1• cl•l m-r J•n etaando 4.te tl•M •1 
papel 4• 1att.aao. 
Las cloe Pl"iMNa parMa de la b1nort.a eon lu datou 
.. 011.tae en tt.eapo ,.._,o-el 1Qerr.oto o el pretlrt'o -7 
Poi- ••o •Oil eo.o _.. 1�••lcfft. m. rei.to eapleaa en un 
r1tmo 1•"'°• Bl atator , .. ,1 .. 1• m... Jan• a _. pre­
.. macl&n 4•1 .-..... .s..-., 1a eoloeeelda 491 "1ato hl•• 
�*10 ... nte t .,. t_n,.t.'8 4• 1.a 4.._.. 4• ua aave 
reol•a l1•19d• 4e1 llDeTo audo. 'beuoal'ft poeo tleapo en 
\ 
' 
••ta �uida _. h.-.ia •4....-. U1 ataN•er de M dfa 
4• prl .... Nt le ,,.._ a.� do l.Sl ... • •• la •1Pi•a'9 o1ta• 
• • • aftrMidO Cl• el el Dtlll• pntMMefa 
, .... ... . .. , ..... , ... ........ 1 •• 
4• ltlri••• •• ,. r,-b.• 4• oaa'l'Ul•• 4e 
----· • • • (1 ) 
,... ..... ,, .... ... la � ,.. .. " l• ••pnb 
PftCl• ea ,... � ,. .. ,.. nu. u 1• et.adat eomo 1*04•� 
de la ... Juu. n• ·-·-- 4•
;
1a ...  •a lam••,.._.. 
> 
r • .., •1 ei .._,. at -......  r... ,_., 
19 ,_.. cl• la ol..e.t Cloele ff aMJaba 
1a ooasaaftf• •• ha�fa 11•.-lo de wa'\aa. 
Jw :s:•ma.. ew allMfta 4• al ....-ro. 
act•lla ma l!ae41oa1a 7 ftb!peh4•• • l.a tt• 
.hll)lfa ta11Mo ,. .. --· .. 1- ........ , 
q• 4•bta ..., 81.ce Ml eOllO •1 al:Mudft'll4o•· •1 
-� helele• 4e 1a lauda ·- .one. ,_ 1N 
l'dl�t "oo1U. n 1 .. at-••,_ ,. ••baba ooa tOGN lo• cauuoa .. *l..U. oni1 ... tao.a.) 
EA la tenea � ,... M ,.. el l'OMft. AbOa .. P.ran-
o l.a "• • • W&Yfa ·M ....... •lllMl• M ••P1e fMW 4e 0'°9 
fto" (27 ). l)a ,.quf .. .Ul•Me •1 nla• eeM UftlllilO ea tl ... 
Po ......  Bl na. .. ... npl4o. - .... .,.... Loe ro-
.... •laJu P.Or •••l_. 4- .,,._la ....... 1� ·9�11 ..... 
El aner ... 1• HlabQa � ..,._ loa oMblH qa 
oolll'ftll ea Jw\ ooa ·.•1 ...- 4•1 t1e..,.. Q.ato eape:sd •• 
penal�� 11naba ._. ea la o.ia-..1 
loJ' .....  huola •• e1 S'�ftf . 
ooa l.aa. manoe t1MM aat4aa Ul l)OIG·do+ 
1•1•.U. 1a M01-lm -ltlHd• � 
Mi••• eonoa.a 'Mal4u al. •1aeo• ' la 
o.:J.abaea '"' e'1o � - 4• ...,.,..  (2') 
IA ia70�• pe:nthllllo •• «noeldn• 1• .. ut.a per •U.• 
cu.ato ....-. al -.ld.�al • • -
o1aa lo•• • ._. n e&laMu, •1• 
tt-... ••1 .,.,,.. • • • (29) 
De D_..,. • ... i..m. a.i..-. ••- q.a"4ledet 
- • •  ,. _._. 4• . 1- ..... .. l• 
llo•Mlut •ll• 11 .. an10 Jun e1 tti-
-1'°• 1a wl.Mt• 7:1a •ala--···--
... en ffld-'• dlo e-..,. ...,,., .... ('8) 
n. ,._.. 4•1 tl..,. .. '" '-b14n en el reln• M41ute 
•1 edblo 4• pape1•a---J •l bllbor 4•1. •Sfftl• o Jaan 4• 
�·• Jwua •1 BoaeJIO, Jeacua de Aabere• oti-a •••• Juao •1 
lndlaM. 
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Bl • ._. 41.•at...,. •1 11.�• 4•1 retaw o•ndo lo• n­
•roa llesan a awaoa. Dld.1 .. w ,_..  a 1•• .. onteel• 
ad.entoa que .. _....  •• •1 'bl'fte 'l•llPO••P%1t�bl••n'• pane 
de W'l dfa 'I' - ..- ·�• lff �-- PMNl en Burgo•• 
Bit una parte q•• •• a ••r M�14a ... 1 pal.an. POI' �·--· 
OOA paJ*lM aallblM•t ... �· aa el •..-0• 
Deed.• Baig" J..a •• a la GMa 4• la c:entn,aol4n •• 
s .. 111a d .. ,... •• ,... .,,... ctr.a •• cl-.. Beal ., ea u 
JtltllO u•l•ftd• " rel&• •• •1•3• a La BabaM, •apeundo en 
•1 -· 4• �· 
A1 •llP9&ar 1• ..n. l*I"• ha pa•Mo auatso tl•apo de84e 
la 11•894• cte Juan el pHJl\O 4• SM Cr1••d'bal porqae ha Te­
n14o 1 Mlt.4o 1• Pl.Ma 4• la ...._ s.,.na .....  ••••• En 
lu tre• partee •ll'*l•llt••t con �1 ••••Mrl• eft C.'ba, pua 
11UOho tle18Jl01 •l anor habla en tfrtdnoe d• ••••• •an 
esoe 118ff8t • ftdt. •• Mftjuiee ... ttaoe, • • .• (,.8)t 
• Pe1'0, al ea-. •• •••• ct• no " e•ntu., cTaan •• enterma 
de languid ... • ('8) 
Juan M1• d• Cea r •• •t.a� 4• hsreeo " relatado 
ea la MY•• ,..... Oen •• 11•ia4• ., el uuatr 4• au n-.o 
pepel 4e J'1la.n ·•l Dllt.ano •• •• aelaaado el coaoapto 01.J'­
oular d•l tl••l'O• hNa e1 lallaae t1•• •1 ale., pepel del 
1nd.1ano que en.oontl'f en Burgoa haoe llQObO tleapo. Aun loa 
�etalles ootooldect 
(En Bur��•) VuelT•n a eaeulTir•e los 
_..,.. .. .-. ... 1n31a'tato. ,_. lo. �d ., .... J ... ...... at ••bo 
4• u 1•3'8 40llllle • Wtw •llbu:Mro 
•fl••·· - -...... �·--· ··­
..., .... tel •-• 4• eal•n•• ftllHos 
cle •Ja• u. ... • - ea •1 hOll!azo ., 
- ,.. ... ,. ......  1a -- illlUeft•· 
s.sGa •• aa _... ••1•01. ,.,... .. ., ,. 
.. •39 •••nn·te nl• • -1..-0 -.re. 
1•1 L•l,_. .. .... a...-8'alt Ot'N-
et••• ••11-M 4• '"'1M llltlt..... Ple­
et-. ... ...... •l •et• ....... , 
,._. cl• la• 4e ·� ._..tll .. Cle oropel • 
.. r otw -... •• , .. 4•1 ._. .. ,. At relr 
...... •1 .... 1• ., .... � 
w1 .... •• l*Dta .,. '1u •.111laa muoad .. 
a ••lllll•• � .....-o .-. aoaajaa •• en­
tnp .i llall• _.. ........ ate. 9"lemo 
1& et--. eeM al • 1• h•lwa lff .. l*'Ot 
- Ml 4 ..... 4e ... ;t::c. .. ....  l• 
ttie 3a cl• 1• ,..... .. •• • .. 011 .. 
,... ftnU • tllnrto. ( . '') 
[Ba C1"4ed a..tl .. •ta •• ten• .. .i 
.. -. de - ..U.• •1-t MW ..r.. d Wt.uo 
PNIOMMO• a pl\oee 4oe oaim•• 1'911eaoe 
�· PllJa Cl• de ooi- t.Nf4• 4•1 cuaeo. •-.ado 
1o elftto • •• io. Haprl a ae MN9.ai:eta 
de Teledo. Llfta • -=o •• e1 hOtllqiO 7 un 
,.,...,. ..... .. 1• -· 3oJd• .... 
.... ....,. •••-1•1 ., 4• ...... ,. --md• 
N1e M.oafa, •••• Lmlre. ... a1ltO w..-ntal, 
•ttNet..ao eou..ru cl• per1u .u-.., p1e-
4as ,_. flal"- e1 4o1cw 4• oabe•, t•l• de 
1w •• .,........ .... U1M •• no"1.. 'I ..,... 
� 4e1 ---'· Al "'I' ....... •1 
•D• l•·&leM•• MllM .. U pmsta., lu 
-�- aanld•• • e.ad.11•• 4• , .... ln­
•l•l-•• a •••• 4e •• "9lt1•.t Ft _.,.... - •o•Jae• M ......_. ·.i 1-l1•t mneato la •lat-- - tat ........ J9 ... ....  1a ... .1• 
4• 1 .. ... .... ., IM Jllil- • a,.na •• ea 
---- .n-1• d ... .. Sent• ...  Plll'A 
ftnlr • llt.ltUl•• (70) 
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El _ _._.. 4• .,._. •1 tall.- •• •1 ....-. Juan. •1 
ao.ero, .. '4 ... l .. a1 .... " 491 pft991" .r- - •1 ln-
4tano eabutero ea Buao•• 
[Ea Bugo•J Pero •n ••• •ai>.1•• a 
110Yel', corse oei:ta •-.1 a na�uee 
bajt.t loa al•n•--e1 tltlr1,•l'O oon lo• 
'f\erea 1-Jo la OaJat 108 elqoa ... 
c.an-toa 4• au 1*1 ... •llld• •a au a-
1el87• la •.1•r •• Jal'14 leoho••-· 
, .,_ .. ·--·- •• l• •al• 4• .. 
••cSn, 4•ak •• J•P • loe nal:pea 1 
a• bebe reeto. El ne1n aeea al mono 
eoa tan J*ll•l•• a1••� •1 pepap10 
•• dl•.POM a obu u ••lo, poaato •a 
•1 U"O 4• 111t toael. P14• T1no el lo-
41aao, 1 ••l•• a oon\a:r eabut•• al 
l'OMNe ()J) 
[Ill ctade4 a.at) 1-o ea eao .. plesa 
a llo.er, eone oad• oual a "epuid.ane 
l>alO lo. al•ro•, r J-.s •l lDtlaoo •• 
eoetaeM'n en la Ml.a de u ••d.. ooo 
u ro•ro 11••wlo Jw. q• aa4a!aa par l• 
teria, o•n ea ... i.laa ooal4a 4• eomba._. 
na14o de ,,.... . pua ooaplt.r u Yoto 
heebo a BaMlage, en 4fa• d.• t.re•.ad• 
peate • • • •  
Abon, GolOlldn .... •l •• ooa wi 
pall•lo, al.en-. •l papecaJ'O •• 4l•PG• 
• .. hal' u ••S., PNM• •a •1 .,-. 4• u 
tonel. Pl4• nno •1 ln4taao, ., coel•n• 
a ooetar �al l'O•l'O 11••ildo JML 
(10-?l) 
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Jau •1 ladl•llO bald• 4• loe al..,. Port•ntH del 11\wf'o 
JlhHdo 4• ca• MldA1 •1 llllltaao 4• Btd.'aoe• 
[11 ia4iaM 4e B .... ] &'I. latl.-. MbleJMMto 
llOI' el YlM Mltla 1-.. 4e porhatoa MDOe 
.....-.•o• 1 •• - tu.ate 4• .... .u .. 
.......  ct.al• 1.. ...... ... _ _..... ., 
\"1ll409 llO t.cfaa •lao ....... F al M11rlee 
la o&NM. Ul -· M le• -.r& eabl-"' 4e 
peloe l�•t.1M � "'-IMMt OOtl 
1• Hlwl 4.._1..._ 1 .. ne•oe 4••ntwo14o•1 
• we •••&• ew ...,_ ••PR.rt•&- w �· 
4• .Manw. Babl•ba 4•'1 •flbar •• l• nonA•• 
4• lu "'-'_. cl• cl.-.t•• •1•"'8 por 93. ou. 
Pisano en Paez-to V1•3o• 1 d• 1• 
cala••J'U halle4aa en lnd1••• 0011 
d1entos de t�•• d*1oa de gol'd.09 qu• 
teafait una. or•J• •Ol•t 7 "'•• tu1 
ud.1o 4•1 oolodrillo. Babfa. •• • 
w:ua o1ud.ed• beraana de la de Jaaja. 
doat• todo •ra 4• Ol'O••has•• las 
O.Cfaa d• loa barlMtrOs• lae oUGelaa 
1 penl .. _, •l oaloe d• laa cAJTO ...  
loe candll••• ('6) 
[Jun •l Imluo) Habla de tma tQIJ.tlte 
de a3Qatt nlac:roeaa_,
_
dond.e lo• aaotano:1 
• •nool'ftdo• 7 'l\ll 14oe no hM,•n s1no 
entnr. 1 al ••ltrlee la oabesa 4el a­
stta ,.. la .. cnabtft'ta 4• pe1o• "lu:a\ro­
•M• lu .,,.._. 'Hrftd.u, la •al*' de• 
•a•lta. loa Juauoa d.•••atW1eoldo•, 7 
MOa anMtoa OCNIO para •J&PM;ft&r ua 
..-d• 4e .._soau. Hab1a �•l .. t.r 
de La l"l•tu. 4• 1u ••tat-. 4e g1-
S'fQlt•• vtata• .PGZ' ,.,._1•oo llCU'JIO 
ea .Paeno 'Vt-•� 7 4e lu o.,___.. oon 
41ente• de ,,_.. 4edOa de prdo, Cl• 
teafan ... neJa aoia • ., •••• •• -41• 
d.el oo1o41'U1•· (?l•n> 
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Sla •mbarSo-e la pn1Mt 7• ·no one ea H1;0a port•Gto•. Lo 
qQe 1•• at.ne es •1 oro 4•1 •aaevo llmdo. IS1 ?.Pl.sla" .ruaa. a..-
4.• no eree 'tOdoa 1011 Porte••• u1 1at1ano, Pl•nsa que lo• 
que tteaen .- ft» eoa •1 ON an ...._, •• , 
IA t1•n. de Ja•� hUf• •ldo oabd• 
--- ..... bterta. OOA SU e8'SanQue• 
ti• d-ott1o.-a, por a ato.tetllllM.o •P1�61 
ll•wdo Loaaon•s 4•·S.Ml.- '1 •• G.or«a•• 
!t1 •1 no d.•l '-d• n1 1• p1ata d•l 
�oaf •i-an eau-.a de 1.tlano•• Tara­
pooe 1- bene·._.. 4• no. 010.iaa 
,... Ooaal.o Plano .a 10.. ouoe>a 4• 
•• ea'-1.loe. �· 4• lo aabfan. 
l• ofNlUAOJ!e• de 1M notu 4-1 h7. 
oundo lo• ,.ieoae. nsre•� •· s.. 
YU.1a• bi.WM cle M80l'8•• tJJ-36) 
Bn oueato • l•• �· •llbu"8, •• •1 lad.laao lltuo .S.Jllw 
<tue ban Pft'dldo au ld•d• para •l hoabrea 
• • • el oro d• InO.tu ha 4-.\o tlrm1no a 
la• luoubraoloae• de loe pe:rse1JU14ores 
d• la Gran Obra. 11 ••J'Our1o hermlt1co0 
el e11x1r d1•l:°J la lUNarla •:ro�. l� 
o.iud.na 't •l ,_., eoa aMndoNldos 
ya por todoa loa ea\;udloaoe de Morleno, 
blaun4o 7 .Wloeaa, ant• la llepd.a de 
tantae 1 tantas .-.ea oargadu de oro 
en ba!'Met ea Taaoa, en polT•t ea Pl•­
draat en ••tat uu, en Jo1u. '6-3?) 
7 el eeguado Juan ••l•a al prl•r Juan quet 
• . • k'l•• ponemsoa ••t'n 1• !IUJ' 
rul-40• por la seat• que 'Yl•ne de 
lndt .. , huta •1 ennaio de ct• nadle 
oree ,.. en •lloe. Bn Puente• de la 
JUYentu4 no oontlaba ud.1• ya, como 
t.apoo  puieefa ta•••ntarM •n 
nrdade• •1 ....._. de 1• Arpfa A­
•r1oena qUte l• ol•IO• 'Yeatlfan• por 
ahf 1 en pllego •aelto. Lo ct• abora 
lnt•"••be en 1a cto!-1 4• Hanoa, en 
•1 .8e1AO 4• loe OM�uae. don&le que4abn 
• oro Pol' Haar que el que 1 .. n.o­
tM trafan 4• 1a Wun• Eapa.!la ., 4•1 
Perd. Lae oOllld'OA8 que •• ezten.tfan 
•n�re la Bogo_. 4• loe •naa.1.,. • el 
1otoat-mt.1agro � 4• 1• nAturalea-
1 1 .. booaa tt•l luaftdn, eataben 001-
..iu 4• prodlgloa 11aob0 ,.., ....  que 
lo• conoel4oa, oon t•lu de pe:fJl•• 
. tlerraa de Jauja1 J act•l �feo Te• 
nenal que •1 Gftft Alalr.nte anTMbe 
babel' d.lvtee4o en algdn. paraje--y, to­
doa l• oonootan ahora la oarte eeorlta 
� al R� �o--ooe eu 110nte 
en forma d• teo. Se tuablaba 4• un 
ai-..n, ·� oon •1 eeoreto de mi 
nlno 4onde laa beef.. 4• loa bar­
be1"081 las cazuelu 1' _pero1ea, el 
oalo• de la• oUTOzu, toe oand11es, 
enn de •W preolo•o• S.gufan ue­
plAftdo.e las oaju pare •allr a nunas 
..apresaa • • • • • • (72•7') 
2) 
Las atrao1onea 1• no eoa co•aa lllU'tlV11l.osas cooao ruentea 
de jUYentud o g1Pft\M 1 Di •1 181bar cle La Plorida, pero quedo 
•1 deneo 4• •nrlqaeoer•• •b,•Al•od• .i oro d•l Pere! 0 de la 
oludad de Mlllnoa. 
Los doe lnd.laaoe ••"- de ••l'do •n QW!J lu oonqu1ataa 
7lmoae ea &rfl94a, uo retlrllaio•• a laa de Cortis 1 •1 
otro ft las de PlSUTOt .,. no aoo lo q,ue aproveohA • 
[El 11'dlano en Burso•l Mle.,. no 
•n Pffpdat.to •UJo [Jun] Mud.tr a 
la 11--4• 4• lu lnu• P•• bl.en 
le habfa .S••rtl4• el lndlaao que 
la• oonqatetu a lo Cortes, JloJoae 
en armada, • en r• lo que •Jor 
aproveohaba. Lo qQe a.hon� en 
Illdlu en •1 olt.to aguudo, la brd-
jQ].a del entend1al•nto, •l art• de 
ea'ltu P01' aone loe de ... , ala rer>artlJ' 
-• •n old..,.... ct• Beal•• C'4u.laa, 
....oav•nolene• 4• 1-ehlU•N•• At at-
'4trfu 4• Obl•.POat a11t 4oQll• i. •lama 
Iaqu1ele1da teata la ..no bleaoa, per 
tw2' -v poeo ca• U.•r ou Mdo• 
neno• • lad1o•· ........ ftt• pre�os 
en •._la 4• te--.. b11Mo.e1 ed• ...  
ca• •• in•l .. • ..,_,,. en reJJU'tll' aaa-
Mnl. toa, loe ... n lrt.A •• •••'lr 
oapell._• e.alpables d•l 4•11to de 
aollo1taotdn en •1 oontealonarto1 7 
OOllO la ateauante 4e1 l.epuleo l"e""'9 
t1no era tanto ... •'114• en tlenaa 
•a1leat. .. , •1 sane ot1010 wnoeao 
habfo optad.o, 4•84• el ooelen.1 por 
ealenMr ,3t.Uu d.e o�ol•t• ea au 
bruu-c>•• ate atanars• • n  .. -.bl.,eJ' 
41•t1Jl808 4• ben.jfa pent..,.., ....-
tl••• dlt4nuta, lapenl'•••• perj..-ra 
• altlllbftda. ( )9-40) 
[Juan el ln4luo] Pen eQd eol'ta 
J.n •1 In41aeo •1 41Huno de Juan 
•1 B•••ro• d1o14alo1• caue lu ooo­
cautet .. • lo Plauro, ,.._. .. ea .,_ 
•1a, no en �· 10 que •)ar •Pl'" .. 
chaba. Lo q u• ahorn pagaba en lu 
Indlu •ra el olta•o �o_, 1• brdjulo 4•1 en••a11111•ato, el. aal­
•ar por aobre toe 4• ... • •ln ,.... 
parar •uohO •• ol'd•aeo.• d• Real•• 
C4chd.aa1 noom.,.loMa de b.Mhl• 
11eree, nl pttei-t .. d• Oblspoa, 
allt' d.ond• la Ill•• Inqulalo1da 
tenfa 1• •m bland•t calen�o .. 
,.... jf oara. 4• oboo lat•• en lo• 
braaero•, que oarne d• hftiej ... .. (73) 
Deede este e110uentJl'O de lo• dos Juanes loa aconteo1• 
atentO$ �n la v1da del e•gundo Juan 4up11can los 4• la vldo 
pasQ(!a del primer Juan, haolendo wi ofrculo. h"l oegu.!¥io 
Juatl pasa la noohe con una moza oomo el prtur Juen con 
una de Burgos y out oon el ml•mo pegot 
[El pr1mer Juan) • • • acaba por 
9alln• • an oall• .!In 4• lM atu•n•, 
dome una mou le aoor,e en au oAM 
haata MftaM1 • oublo 4•1 peraleo 
de beaar lae aantu ••neraa que oo• 
tll.•nnn a de•co••n• 4• n ••olPlne. ()7) 
[Rl aegumo Jllall] Al 4t• algalente, 
lue� de blabett N{llal.MO 1.•• ·� d• 
aa ••ol.-l• • 1• •• oon ca1d.en pe.aen 
la t100h•e toma Juan • • • (?4) 
.Al sal1r de Cludat RNl.; •l eegwde J'uan n0ta los memos 
camb1os en la gent• 4• �cf •1 PZ"l•r Juans 
[El pr1•r Jan] De allf ea ad•l•nte 
nota algo oallblado en lu gen�... Poo  
hablan de 10 qae oet.rn"9 en Pl.and••• vl­
v1e�o oon loa otdoa atentoa a 3e-v1lla1 
por d.ome ll•cu nottos.aa d•l b13o ._. 
••nte, del tto ct• aadd 1• he'rrerfa • 
eut•s••• 4•1 °'" ca.• pesd1d •11 plata, 
por no tenerla "Sl••w.S•• 8- paeblos 
d.e donde han _,.._.,o t..tllae e�i 
oanteroa oon au otlol-1.••• hidalg0a 
pobree, oon •1 oe.tlo 1 1oe ert.soa. ('8-'.)9) 
f Ll Uft�UMO JWlft] Pero, Cl6fe r.lld de 
..  , tr.ad heal• l\lp;o oaab1a en las 1t4tnte8 • 
• uua hahlan '1• de lo q� oc� en 
f1.and •s• •1•1•nde eon loe ofdo• atentos 
a >nlll•• ])OT d.oncle ll•o.n notlo1as d. e  
hi jos ausente•1 d.el tfo que sudd l a  he• 
rrerfa a Cartagena, del otro q_llf' �tene 
buena r>O•ad• fltft Lt-. Hay !)ueblos de 
d o m e  hon MrOhed" fault•• en�ras i 
oant�ro� oon sue otietal••• htd•l�s 
rx>br«'� �on el cabal.lo 1 los crtl\do9. (75)  
26 
� aQu! an 9delfUlte lM doe vtdaa a• conesyonden tin su ruta 
.!';eop:r•rteia hast• 1a Case de la Contratao1dn •n '3e•111•. 
En l� dl t1u et1oena del relato el d1ablo , d 1 sfn�atlo de 
I" '- "'-<!'f> t  tGea l!U •1hu•l• 1 canta au tentaotonea en t5argoe mten­
t:-as l�e eotrellas, o la Vf& I.Act••• npreaentan lo que puede 
fl•!' fl1 ot'!'t'> tHu11no ,,_rtt el hoebrift. Ba e1 a1•.., cl•FO q ue ten­
t4 al ?'r'lmer Jtulft h41Ce nrucho tielll'PO t 
f Par{-.� l'-'J Y ahont, d.e jando la tonadi• 
de ln ooi>la para tomar emp,.qu.e de � 
y,oneJ"O " ., lwvf'J.8, cono1U7• •1 c1tter:o eon 
voz que al.c1Utza 1019 c URtro puntos de ln 
rer1n1 91 v..ando la •1huela como eatandarte : 
-- 5 An1m.o, pv�•• oaballeros, 
Antao, pobres h1dalgo•1 
��1serfi\bl � � ,  bHenae nu.ttas , 
:Ubr1c 1aa, todo ou1tado t 
l �ue el que qutere PfU't1rae 
,\ ver �•te .1ue•o �smo 
�1ez n.Tfoa •al•n juntoe 
�e �evilla eete aMo t ( J)-)4 ) 
( f'arte ,{l) Y como fieloebd alelll})1"4& af! 
paae de l 1ato, he aq_uf �ue •• diatrar.a 
d e  c1eF.O, v1at1endo and.rajos , ponlervio 
un � ROtabrero n•� •obre •ws c tl•r­
noa , :; , •1endo q ue ha dejado de llover 
en PUJ"F,o�, se su�r. ft un banoo, �n un 
oall� jdn de la rerta, y oanta, bordonea�o 
"'" 1.i1 v1hut.tla oon & lH"  l6rguf11'1 ".'.lAH ufi�l! · 
·-An1mo , p�e s ,  caballeros , 
Anl :DO• pobns hldal ,.os, 
�l••Nbl••• b.-naa rmevaa , 
Albrlo lu, t04o out.�e&So. 
Que el �- q tden •rttne, 
A ver eete nuevo J:>QBmo, 
:;1e2 MTett 1.u1t.len ju.ntP.n e 
i:e �ieT11la este &f'to t o • •  
,,rr1�;. es el Campo �strella.'lo, blRnco 
d e  galax.1nn. (76 }  
En oat• relato el tl•rapo r.>a•a pero s f'  rep1 te "' n  l n  Ttda 
de un persona .1� lo que oo un-14 tt"l lR <!el otro. � romhre t 1ene 
qu.e eacop.-er su ruta en lt\ v1d; . Tendrd i_of' il1111•l' t�ntfleiones 
y t•nd� que haoer la$ m1. � �  � tt : -� 1.stonem .  ComQ el t1flm1>0 � e  
reptte el h,,mbN .ht\oe 1 11• mta:nas geleceit>neft. �1 rel�to ter­
alna eon lft 1na�ereno1a de que est• cfrculo del t1EJmoo Vf\ � 
ser.ut.r aaf. 
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A. � argsment2 
... /1ajf! l:l la �em11la " •s 1 •  h1stor1A t1e Don ,..Arc 1al , 
£arq u48 de Capetl anfas , reltltMs al revln. :.u ntetor1a ll\iftl'­
ohn hao 1 8  atris c!et1de el tJ10mento � e  su muert� hastA Q llf'  l1e�t\ 
a eer �8m11lft en el dtero � e  s u  �r@. t a  nal"T'flC 1dn em�te2& 
con una egcena en �u«t unos ob:reroe eat4n demoltendo una v1e j-.­
casa (l� d�l Yarqula ) mlentr&s un negro • 1 e jo va� en las 
ru1nas caurmurarX!o ''un lar� mondlo�o de f'raaes 1ncomprens1-
ble�" ( 77 ) .  Ln caa• habfa sldo '8U7 elef{&ntll! con uno fuente 
;r u� est.nnque l \f.tno d e  peces, pero Ahore los obreroa estdn 
reduc14ndolo a esco�bro• beJo la v1v1lanc1a de la es tat Utt 
d e  Ceres •con le nar1 z  rota y el l)eplo �ee'\'aft!o" (?7 ) .  C.'l 
v 1 � jo s 1 �ue s u  �rop1a vlF.111• sentado al �1e de la •stattU\. 
Cuando los obreros de jan sufi' l1t.bores al term1 M1" el dfl\, 
tortavfa no han oofllpletad o eu tares. Ya solo en le. noche, el 
v t e lo hace ��eetoa ertraftos ,  Yolteando au cay� o sobre un 
ce�entert o  de baldoaaa� ( 80 ) .  Ante eate �•to del •1e jo ls 
oasa ••Pi6Za M crecer--las p1edrae ror!Mln murtll l••• la$ t�­
J•ff u.n techo--hasta que lle�a • su magnl ttoenota anterior• 
Ahora la cerea es ti1enosr �1" 7 ha7 • pece• en el eatanq ue • 
.. ..;i v1e jo entra en la oua, abre las Yentanae, y enc1ende los 
velonea. Nos e.naontraraon en el tDOmento de 1.a muerte de i.;On 
z-.rc 1al. :.;e aquf en ad el-.nte la •1da de lete •• deean-olla 
'.)O 
en orden 1merso htiet2 e'l 110mento de E n .. nac1ca1•nto en que 11. 
"J>en•trd en un o uerPO cal 1ente, J'tdMdo, lleno 4 •  t1n1e.blas, 
q ua  llOrfaM (105 ).  
Ltt "rlda del l't.arq u4e, relatada en orden normal , empezartM 
eon •u naolalento y 1• muerte de au cuwlre. L•P:O ee bautlzado 
y c:reoe, de una oriaturf\ que aolaMnte oonooe un mumo de ae.n­
sao lones, • un 1ntante que hahla su -propto 1dto ... y J'OSJ>e 
oosaa. T1ene corao oompetleJl'O el pe1T0 canelot jug.an Juntoe, 
or1nan junto" en la alto•bra, oo .. n tleJTa 1 beben en la 
tuent• d• lo• peoea. 
con el "80 del ttempo 11•«• de l• joe a la cua el oa­
lesero negJ-O t»lchor, ctu• Ya a s•r la t1ttu.ra ... laportante 
en l a  "flda del l)equefto hd'Olal. Ea 001.1oaflero de Jue1r.0 del 
n1�o, d 1"rlrti lndole con eua botu 11...,,_u •cai•aib!n·· \'" 
"Calamb«ln, .. exploraoionea ne la o-s � u Gel'detto aecreto 
de d ulc••• 
b.1 nU'lo 1 au l*dre tl•nen una relao1cfn PoOO fnt1u 1 
baatante formal. f4!1Hlel pienaa en a tt  pfM�re cout0 " ur.1. aer 
terr1bltt 7 mu.:rMlrll• al qu f. ebta ... rse d••Pnl• de litoa � ( 99 ) .  
El 'Pllldre enteru .., •uere o UlllD!o Yarolal •• tod.aYfa pequefto. 
Como lldoleaoen� •• tnlela en •l •tlftdo oarnal , v1•1 t•.nd o 
una cue de Pl'O•t1tutu. Laa -nazaa de eu oontesor le dan 
eapanto. Ante e•t• ttltuaotdn e11pleea a .,1v1r um ortsts 
atattoa y deo14• lngreaar en el Real Se!l1nar1o 4• San Carlos 
de dome ••le 4••l>Gf• de Md1oore• ed•••• Durante est• 
perfodo el notarto de la !amill•t Don A�tmd lo, •lette. l ll  0Ms1t 
non frecu4'r..C1f\ y ff·� notft 1 �  d 1smtnucldn t\ e  la fOTt.uM del 
hn�ul� hasta qu� crol aMnte qu�a •u"" �n•t�n 1."fl.r.onabl e99 ( 9) ) .  
'Cr$\nscurre el tt�mpo y llep:a el moraento en q,� el jo..,en 
11ft.rQ ul!! nleanz" lB £MYorfa '1• fjl riftd . A tono con l a  O<U•Ridn, 
e• c�lebrtl ttna rie�ta. �� e<!elante �ntal hace la oort• 8 
11arta " e  las I-!'.ercetiee, tte euan y Ttven en 1• Cflaa grande .  
i;na tard� d e  rsayo l A.  HRJ'qtlesa aale � e  peseo ·" lu or11i.as del 
1�1 meocli\!"f.l.a y 11• Aho�. Al r>r1nc 1  'Pio Marcial euf'r. d� un re­
mo?'f' !m1*3nto t7'4!UYnc'C\, pero con el paao de1 t1emJ)O #ete d 1.s-
1'1 nuye y f1na1 m�nte trae mu \eree a s u  apoeento. 
Por mottvos econdralcoe Lon ?�.-rc1al un d fa tlen• que arre­
P:l�:r lA 'Vent"' p&l1ea <!e la cesn. La m1ama noohe, tana en q u& 
n.o se s1ente blen, trae a una ;>rost\tuta a eu ouarto y tlene. 
W'l •t&<lue y oae al suelo. Antee de tlOJ"1r se co.ntieae y deapu4s 
d• s u  muerte ... !"\\ gente v1ene al •elor1o. 6aeta aquf llega.rta 
( en o?den crono.l�g1oo nor•l oomo hemca dloho arttea ) la his.., 
tor1a de la v1da de eate hombre. 
fin la dlt1ma parte d el ouento la narrnc ldn vuelve a la 
esoena d.e la Pr1aere pe.rte d.e 1n h1sto:rta. Lea obreros retU't'>­
ean el ?rd.ximo d fa y deeoubren la d•!G011c1dn cte la oasa ter­
minftds 1 la estAtua desapareclda. ·�Algu1en se habta llevevio 
'\ � .. eatatua de Ceres , vend1da la Yf•�ra a Wl antl'lua,rto. '>#/ (10? ) 
Uno de ellos , sentado en un banco 4• wi peJ"qU• Ille tarde, re­
c uerda el relato del ahope1ento d e  la F.a?'<l�•a de Ca9f)11nnta 
:32 
; :J.stdr1efl•nt• est• relato ,.. �1 t·&l cin LM ttfl.b(tne d urante 
el pel:f<X!o oolonl.al-proba.hloante tem.p1-an.o en el si�lo X I X .  
·�e aia'bo Q ue et; La Jtahana )>'>1" ln mene1dn 11" s\ t1os veTdMdttre-n 
c<>eio el Heal :--.ernnar1o de n1An Carlos1lil la Al�$ (ahora el 
l , � !'T�d � )  · , le. oftl. 1 e de la +\M.T'fT'')nt· • la Ce.as de �nertc1eno lo* 1t 
y el r.1r> AlmeMlt.J'9f.1 st.tue.do a 10 l<m. al oeste d f.t  La ?.J.tb•�· 5 
'l4ruA�1fn c11pellanfes es el n0mbfl d e  un barrio rural d� cubA n 
vQ.:v, que el f!el t•J'Q t.11& .  6 
:;t :reletto ae eoloca dentro del l-'Grlodo de ls C uba colon11.11 
�rque e-.;rtste el -pueato d e  Cap1tefn (;.eneral O.e lo Colon18. 1..a 
�htl $lf?).o ;(l..( ant.ea de la Guerre de Ime�ndenc la--0111.:u. tuJ oomo 
d1ve:r..s1on,eis populare.a , oaeu de PTQst1tuoldn, asolno9 nef..TC)e 
trnfdr-s d e  .4fr1ea. r.:1 Real �.;eat�lO de :'.JM Carlo• tuvo d� 
orest1p:1o que la \.1n1Tersld.bd de !..a 1.laba.na en estoe afl\oa ' rue 
1ncor�o a ella en 1842 . 1  -ea. "-redo fl• conoo• O<'a<> le Ala• 
meda tear>rnno en el s1glo. 
haJ dos t1••PG• en el relato t u.no, que dllra probabl•mente 
wias t,-eee o oatoroe hona, •• el ti•apo objettvo d e  1a rn-t­
mer• y la dlt1t¥1 escena que tleMn que Yer con 1• d emol lo,.ln 
de le cua del MaiqUtfa. Loa ohftroa -'•jail •us la,t>ores al 
at.ardecer y re�agn el J))"dxtmo dfft. J.;o •• 1.1lgtte eete t1empo 
paaado y en un orden oronoldglco normal . 
cl otro tterapo es d1st1nto; cu'bre toe� la v16n del r·� u411 
y •• t\tus•rrolla •n. wi prooet1SO 1mertldo •n el oual •l t1em� 
ranroha haota at�. lQ. prooeso ae Te por IMdlo d e  aoontc�.1-
.atento11 •n la Y14a de Don F•ro1ale ca.b1oa de perar>ect1vft e 
1nt�ng�e del .?TOt�n1sta9 c�h10I' que ocu�n �n eonas 1n­
an1mneas 7 la •t•.a1ortoate oompl••• 4• tod.as latt cosaa d4' le 
Oftf;f\,, 
Lor. auce•o• en l• 'Ytda de ton i-!Arel.al • relatadoe en t1,_•tx> 
paatld o 1  Mroen el Tlaje hM\a atrtl• oon l• 1irren1dn \\el ord.en 
cronollg1oo..-•p&rec• n1•r<> e-. ••"• 7 l\lee<' en et;� o�en• 
nu ma.ctures, � u  adol•ecene1a1 •� nlfte�, n �  lntancta 7 tlnfll• 
mente au regrE so al dtero de la ....._ ... A lo ant� · ' ··�.. ·1u1' emlftn 
aoontec italentoa oorreapondlent•• a e;Mla *1ad coaao1 por •J•ap].o, 
•u 41.t1caa ooateeldne au enter.Md.ad, au :r-elao 1onee con pro. 
1tltiat.a8 , au perfodo de l�o por au 11uJer, laa test1•1d9(1ea 
en la ou�i de loa r.e11A ••�- !ldoa , S \I  oaaam1ento1 au aaorfoa, 
au d fae Gl'tudtantll••• eus . U•f oa de nU\o con ._lchor y 1 '"t•· 
B;s nataal q w.  oon 1• 1mersldn d•l oJllCieA oronoldl"'.1co 
lu AOo1ones alelllMI neu1t•n 1m'•rtlc! .. , oo.mo lae •11:u1entea 1 
Ouaftd.o el "'4100 mo•ld l• eabem oon 
denoon.suelo !'!"Ofee1onal , el e�termo 
•• •1ntld .-, Jor. (82 ) 
.>al.tad.I 7 1• d e 3QOn •olo. (8) ) 
�:!'. .P�1aeaa tr\)O& �u ve11tti•,u • • 
vlnJe POr un traje de MY1"• � .  o.omo 
en c otatWlbre , loa ••'!l>O•oa fue1"0n e 
l �  i�•u11a para recobrar s u  l 1b••rt- . ( 88 )  
r arciAl a1guid -v1stt1Uldo � Ha:rf• '�e 1.a11 
'-•roedea pew •1«dn '1empo, hau•t•' •l d.fe 
an ·que los otd1los fu�ron llev n1�.o� al 
�•ll•r del ort•bre psra s•r desp;;rab9doa. (88) 
Y hub� un grati Bt\rt'\O » en el lt\1 dn �1 � 
.ltdsic411 ol o.ff! en qu� �oanv.d l� .'!IS -
n�rfn de 9484. (89 ) 
De!tpul• de :1*\loon• e%Aeene•, f'ro­
cuent& lo& olauatTO• t oo•prendleftdo 
cada -Yea unoa 1•• expltoaotonea de lo. 
doaa1n••· n aundo dtt 1•• 1c1eu se t.ba 
dasJ>Oblalll1o. (9' )  
....ata tl(;.n1ca reau..l.ta d l ff"' 1.l al nrlno1p1G pero • l o  l M"FO ".i e  
l e  n.rinMldn •1 lector •• MOstwabra a •lla. 
11ttr.fq d el tle:�J>O •• •• en eue oambtoa d• 1n,.eresrt ·.". · ·  ,:oroep. 
o1ones, y au J>tf1'4 lda de hab�l id.W. �s. � medid� q ue •l t\@�po 
tran11curre , lu ... tenea alg•n nne3ando loe oaablo• de 1n­
tereees o eeftt1•1•ntoa •n •l protagofti!'ta. M •C°ut. to �eaeo de 
juger o () n  sold#!oe 4e J)loao '<.ln d ta cUiando eat• le7en.:�o Ut.l 11bro 
TMblln el hatb1to de ••ntQ'Se en el ••lo ., enotlderse de�jo 
del cla"1oot'd1o d urante tcw•ntu eon eY14enc1• de quo ae j7tOM 
� 3<>Tftn. 3U8 1nter-eeee son ... � m4a loe 4• un nl�o--Juefioa, 
erplo�ctones d e  la o••• y aeoret(•• aon Yielohor. 
!1 reg:1'9so a la 1nranota •• ftlueetr. en •1 Nlbtto de ro� 
per oo•• • el eaec.ger el perro eOJIO oMl,.neTO en t.odo, la 
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plrd 1da grad ual de hao111dad•• coao la d.e hablar 7 alonnzar 
ooau eon tit us manoe T d1 tiaamente el conootatento de au noa-
n :paeo del it .. po •• •• taablln en el oaab1o de per­
epeottvo de Marclal. El autor lo mu.etra oo.o s1 rueran 
caablo• en los mttttblee t 
Loe •uebl•• oreof.aa. !� baof• ..._ 
d1tfo1l •••t•.ner lo• aatebra&o• eobre el 
bo�e d.e la ••• 4•1 oomedor. IA• ar­
aar1oa 4• oorn1aaa labna4u eaaanobaban 
el rroatl•. Al•aand• el \\Oreo, lo• ao­
roa de la ••cal.era ae•naban •u antoroha� 
a lo• balautrea 4•1 rellano. Lu l>a•.oas 
•ran .,_ bond.. 1 l<>e •111onu de ll!MedO:Nl 
tenfan t•n4•no1a a 1n• P9ft •t*• No 
h•ofa 7• que doblar lu Pl•rnat1 al reoo.-
tara• •A •1 toftdo de 1• banad•ra con -
n1ll•• 4• �1. (96 ) 
Cua.Mo lo• -.uble• on.leroa u.n poco 
... 1 Ma:ro1al aupo eoilO '*41• lo qw. h•bfA 
debeJo de las comas, armartoa y Tar�uenos, 
• • •  (100) 
Bubo cusbloa en .,.... oosu lnanlmadae •o• la ••ta.t u. de 
ceree, la .... del .MaJictll4•1 loa o1r1o• 1 •1 plano. Al 1n1• 







• una Cerea con la nar1� rota y el peplo des• 
r• lld el ante• c uand.o l• casa ee rec on. 
atrUT• deapu•• de lo• gesto• 4•1 •1•.So MP'O • "La Ceres 
rue 11uu1o!f oate ... (tJO) Y .._ tarde.1 "Blaaq,uearon las o jeraa 
de la Ceres r los capltelea pareolerGn reclln talladoe. •  ( 86 )  
?1nal•nte ant•• del o••••l•nto d e  Y«rota1 oon tvt'a d• la• 
�.ere ed. est la Ceres--' °' "" '.1& de l.ak tert111dad-ee oa.rab1ada :po� 
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tl noviof. 1 "_.n la oua d e  alta9 rejae, l• ce,-..s t'uft su..'lt1tul�n 
por una Venu 1 tallanat • • • .. (88) 
Otro caab1o en c08aa 1nanl-.dtu•-la reconatruoc 1dn d� 1� 
oua ftn et--ea el primer P&90 en el v1aj• hacla atr•s del 
t1em1.>0 1 
L-os cuadrados de mlrmol , blaneoB '! 
negroe , Yolaron a loa p1RO$• v1•t1•�o 
la t1erra. La• pledrae, con aaltQa cer­
teros ,  tu.el'On a o•ITllr loe �u•t•• de 
1 .. tturallft•• Bo.Ju 4e )t)gal •laYeMMU 
se enoalaron ea eua •rco•• mlen�J"U los 
Mi·nlllos de lu oharnelas •olvfan a hut1-
c11n• en eu ho,-o•9 coll MPlda :ro�ec 1dn. 
bl lo• oan'4n'oe au.no• lnant.Su por el 
••tueno de 1- tlona , las te .,_. jUAtaron 
•ua tftg•nto•, al �Ando wt sonoro torbe­
lllno <1• barre, � oMr en llwla sobre 
l• artllldUJ'a del teoho. La o.•• oreoid, 
tntda n,..,-... � " aue PJ'OJ>Oftlone• ha­
b1 t--1••• pudoroaa � •••t14a. (80 ) 
Tuab14n oublan lo• olnoe 7 •l PlfUIO a 
Lo• o11'1oa oreol•ron len�-nt•• peJ'dlendo 
aYd.ore•• Cuando recobl'U'On eu ta.no, loa 
apagd la •n-1• aparw.ndo WVl lWibn. Laa .
.-ohu b1uq,uearon1 ano jando el .i*b1loc {82. ) 
in plano r•ai-e•d al 01•�1002:'410. (86 ) 
ti.nt:r4a loa o-bloa en la •turalesa, •• notan lo• s1.gu1entes i 
a;ii loe oanteroa rauertos, lnantlMiaa 
1>0r •l ••t•rso de 1aa tloi-ee • • •  (80 ) 
7 el aaraullo da1 agua llnmd begon1ae 
ol v1dadas. ( ao ) 
Lu paltlllS perd.fan an1ll o�. («3/; ) 
t..ae dl t1mas horatS t1f el vlaje a la semlll• patJan oo.n Wl r1 tmo 
Pero aho�� el t1em::>o corr1t1 m&s 
pronto ,  adel.e;aundo aus dl. t1mas horu. 
Los m1nutos aonaban a g: 1ssaodo de Dal• 
pea bajo el pulgar de un jugador. (10�)  
El dl. timo modo de moatrar el proc•so 1nTert1do d.e lt1.·. v1d.fl y 
el t1e.11po es la metamortoa1a complete d e  tocl.as las ooBas d e  
l• cnsa-el regreso al esta4o de origen, como ocurrl� al 
hot1bre 1 
Las aves vol vleron �t huevo en 
tor·o t�ll1no de plu.raas .  .� ·.,a peceA o ua jRron 
1� .tHl�-.,,..1.�, :::.e jsndo una •"&':'> �· .::\� & d e  ebvWfl�·: 
en el :rondo del eatanq ue .  La• pal-� 
d•,'Jla:ron lt•.z ;.ieno as ,  d es�::>�11'eo 1en6.o �!:J 
la tl. erra oomo uban1ooe oerradoee Lo!IJ 
tnTl�s sorb!an aus ho jr.\8 ;, el f3Ue1o ·v1 '" 
raba 1e toclo lo �U.f:! le pert�ne,J 1enil r-:-t 
t:..- .Je.:.i? ret U.lhJaba en los 01.>rredoree o ... ... �-
of an pelos en la gamuza d �  los guantes. 
Las rlimt�.s de lana .se d.e stc jfs.nt re{lon­
d.eand o el ve1ldn de carneros. dtsta."lte� • 
..i..os i\l"m&r1->s, los vargJef'ios, las ca:rw&, 
1.o� crucif1 jos . las meaaa , las per&if.\rt\· )..o 
sQ11eron vola.nd.o en la noche, busoand.o 
eus ant1gUAs rafcea �l pie de las eelv�A. 
�odo lo que tuv1ere. olavoa se d esmoro��oa. 
�n berga.n.tfn, �noledo no se sabfn ddnd e �  
llev� pres arosamente a Ital.1a los inatr-
moles del plso y de la ruente. Las p8-
no�l las, los herraJes, las llaves ,  le� 
oazuelaa de eobre, los bocadoa d e  las 
cuadras , se d erretfan, cngroaando un �to de 
metal que galerfas sin teeho cana11 zeban 
hac1s la t1erra. rodo ae met�orfoseaba, 
regr�sando a la oond1o1t1n pr1cera. El bar:ro 
volvtd al oarro, de jando \4n yermo en lugar d e  
1 R 'lBS8e (106 ) 
En l a  nar?"actdn de la v1da del �.arqu�s el autor hsoe una 
referenclA d1reota al correr del t 1eapo hac1n atr4s cuando 
lf..aro1al tiene 1B senf' "<o 1 dn d e  que los relo jes dan 111: hora al 
l'ftVI• ' 
�na lllOOhe• deapul• 4• auoho beber 
7 .marearar•• oon tutoa de t.'baoo trfo, 
4• a..soa Pol" au Nd.So•• r.nlal. �� 1• 
ae.naaotdn extrafla de que los relojee de 
la o ... 4aban 1u olnoo, l �(!go lu outro 
., aedla, l\lel'O taa ouatro, luego laa tree 
7 -41a. •• Kl'a 00110 la :penepel&a "•'• 
4• otraa po•lbll14ad••• CollO cu.ando •• 
p1eft9a eA .... . ..ieato 4• •lellla, ''"' 
��· andart1• eobre el o1elo raao cor 
el p1ao por o 1e1o raao , entre aueblea 
tl�n•• uent..toe entre lu Yl�- d•l 
teoho. Fue una 1mpree1d� tugag, que rw 
dejd la •nor huell• en au eepfr1 tu, 
'POO  11STad o1 ahora, a 1A med 1tan1dn. (99 ) 
Paree• ••r algo d e  pooa 1aportanc1• pan •1. prota­
gonteta, pero e� 1• l�•• centnl del relato--"ta peroep. 
aldn remote de otras pos1b1114ades"-la poe1b1lldad d e  otro 
tl••Po--uno que p�e eon-er haela atrtCB en Yet: t!e adelant•­
d.•ad• ln · ·'l"rte haola •1 naolalento. 
Al. tlnal d.el Hl.ato, eu.ando la narraotdn ha reoeaada al 
pr1•r tlenspo, loe obHro• no preatan at•noldn ouando uno de 
•llo. l•• a ue.r.-:. � lo q ue  oourr1" a 1• Y.�ue•a de capellanfu a 
• • • pc,rque el aol •1• 3•b• �• orlente 
a ooe1dente, r lea hora• que areeen � 
1• derecha d• lo• reloj•• deben alar-
e•r•e �r la f)el"'el:&t Jft q ut- P,Oft las 
que taf9 eer.aramt: · � ll••an • la m\Mlrte. (107) 
Megan otra t>Os1 bllldad del tl••� u ot!"O Mu.M o, aef com 
fiU"Olal no dl,, 1.mpo�tanota a una breTe l•pree1dn 4• reloje• 
d&M� 1A hoft al rn••• i'l.loe no oreen en otro tleapo a1no el 
d• eete a\mdo en que Y1••n9 un tleapo �'18 eonooen. stn •m­
bar�, la ruu-raelln d• 1• •14• del �.erq\141• P"••nta o�s-o 
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mundo con la po•1b111dad de Wl prooe•o 1merso del � t empo, 
dead• la 11G11rte hac1a le conoepc1dn. Eay coEftS en t:�bo• 
a..ioe que •ln•n para unirtoe y prober que otlda wao ••l•te-­
r-.lohor• la oaaa del iittu'Ql.14•1 la estli\·.:;ua d• ce�s 7 los o­
breroa. Al heoho oentnl •• la oaaa en proceeo 4 e dea.oll• 




1w. Adolph.• ao�•• 
York• 195J ) ,  p. i a s. 
2 ll?1Q,. , P• 6 �. 
'lb1d. , :P• 1 S6. 
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4Ibld. t l> •  1?4. 
S$pc\2}ondt1 Yn\V!t!Q nytp4e ( �rldt 1958 ) ,  1 ,  
'Dtd,., '<t, ,.,,. 
?Bo'bena, Neyepet The forSre1t !!. 1. s;1t:r, po. 91 .. 921 1ss. 
III. •se .. jaate a 1• noohe• 
•• 11 lfDMA'' 
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Eat.e nlato oonal••• de oua.tl'O PQ't•• 1 riarrad•• en pr1• 
MN J>er•ona por •l ct•• pane• wer ma1'T91lo:r--protagon1eta. La 
aoelfn •laue de aua .-de ooMlnuo -, •1 autor ne 1ndloa 41reot.a­
Mnt• •l oaabto 4• penonaJe• 1 i-ro - • lo 1aqo 4•1 rela•o 
adl.tlPl•• el•••• cttae cl•Jaft ••r qua en Tel"d.e4 esU ela'bCWMo a 
1-•• 4• d1nlno• peno•j"• tasan• r fpocu hlstdr1oaa • 
. Es'• .. .,..�o lo esplloarl ... ad•lante ea •l aftQl•i• de� 
-l•11po. 
h"'l aJ>g\Ulen•• ••t• baeedo •• 1•• -.�tones y penaaa1entos 
de wi joY•n •o14.to • p.atne de partlr pan la .-rra-o lo que 
reaal�a ••• •u1o• eol49d.oa r gu•nea 41•�18'u. EJIJ>t••• un 
a-.necer eon la llegada de o1ne•ota ,.., •• , •nYt.Mu J>Or •1 
R•7 Ag .. llftda 4• Klo•naa en lJuoa d.e h-""• pan a:rudar en 
el reeoate de- nw de Be�•· &'l w-r-4or. un 3"•• o ... 
peatoo que •• a ••� u.no 4• lo• «Wt�•• •be•"• la 11•-4• 
de la tloM oon u poo  4• deall•tdn. le aaa ...... d e  nlclo 
7 e0Atu1d .... n1fle• bMl•ollo 41tfoll •1 \n.MJo1 l\011U.• lnaUl­
tw... 1 •llllnA•••· en�·· 1 «01,... ., loe tl••1•• , .. 
rla.n eon loe be•bne q.ae 1•• a,-udu • 
.&l jnen habta aatloll*\O ca• la ll•pd• aerfa u.na ooaa1dn 
... .,.... ,  •eo• 70 babf• ••PQll4• Alco ... .. 1 .... ,..  
tea\l'Yo, de au.ea1Jn •rao••n ooo 1 .. , .. ffafaa • buoarnoa 
para la .-ra .. nt11"1t alp deoepeton.do, • • • • ('109-110 )  
4) 
�1er.tres alra el ca:rgamento � ·  trtgo, aoelt• y •1nn, sue s4n• 
ttmlentos c! •  denlluatdc •on ree•J>l•�o• Por or�llo. PleDSa 
en el pen-ttro oomo ho11'bre eupenor. Como rn-ueba ve que otros 
est•n .,argandG para '1 el tr1go que '1 oreold. r(nedd •07 lra­
pres1c..ntv.Jo POr lo• aeneajel'O• a.el hJ de Mtoenae qu.e habla'btln 
del ��to de a1aer1• • eu pueblo Yt ooaao lo• ot:ros hGmbres 4e 
e u  �J�blo, reaootonaba eon in • tndlgrut.otdn a las not1o188 
del rapto d• nena de S.pane por lo• tro7M�{')•• 
J\hon •1 prot�ntna •t.n las naT•• d.• lae que •• •l•tlt• 
•u.n '°°o due,,..,• y pl•nu ea •1 hono.I' qoe 19' ha oftffsPondldo 
• 41--an eampeatno 4• orlgen hwat.14• t 
Y • tooufa • •f, hlJO 4e talabarto.ero , 
nleto de lift outJ*tcw de toroa, la auene 
d� i'lr •1 luga?' en que a.ofan lae ge.s�as 
o Q'O reluabre noa aloanzaba por lo• Hletoa 
de lo• •rlno• 1 • tooarf• • mf 1 la honra 
d e  co�eQlllJ' laa •arallu 4• TroT•t de 
obedeeeJI a lo• Jet•• lns1gn•• • ., d,.e de ta1 
f•P"t• y .S. tuern a la obra 4•1 n•o•'• 
d• Elena 4• EePAr\•••tM1eoul.o espefto1 eupre• 
vict or!.• de una guerra q\le aoe darfe, por 
•1•.•Pl'8t proapeJ'l4ad • dloha 1 orgdlo. (112•11)) 
de a1ent• orguJ.lo•o de ten.er 'la opo.rlanlded de �lolpar 
•A la eapreaa qae �· a • .,,._,. •1 PZ'dxt• 4fa, •la •llbN"tot 
Pl•n•• tublln e.n •1 dolor qae eentlrtan au J*lr•• •1 murtor• 
a mano• d el enemtSQ. 
Cont\nUM la narreoldn con. \lnA9 t1estas en el pueblo eel•• 
:· r.ando la t>rdsi• �14• d• 1•• ,,...  4• la � d.al ltde­
lantado a lu tedl... Ml•dr• tante alpe el o.rs-nto del 
trtgo1 •1 YI.no 7 •1 aoe1t•• 
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C.1. Jo-.en nanwtor, a.1.1atado en la arm.de y "nt l c l pet,.io 
su ••11da en lia Gf1l1£41, p1ensa en st •1•mo COllO hombre 
d 1 at l nt o t  
'!X'IUIOS C')f'DO ht')SlJrtt 8 d .  "t st 1 nt,. raze 
fo-rjlado• J>ara olll.alnar ••Pre••• q.ae 
nunca conooertan el penftdero nt el 
oard.,or de cneju 1 1 t1t.11poco •l 
':'l.itTC\-'etT qu� andabn prel!'onando eam\sam 
d e  liolanda1 or...Su de oatrelee de 
!Df)nj�s, �n oat1o« �e c o111t�re•. (ll4 ) 
t:n s u  t?lAberterf-. el l>ll!'dre del 3oven est• tr1.1Jte till 
T�r fl frn ht .�<> et r.unto d e  em'baJ"Car NlNl las Inrl1a11, emJ>re8a. 
�u" 11 pte ns• fl!t locun. Reeuel"d• l a  mue:rte d• otro 'oven, 
co=oanero del narrftrl or euando era nt�o, •Que habf� stdo 
tral! ?aP..., O �r la� nechatt de lOS i nd 108 de 11! fiOCl'\ dttl 
honor y lo t>uer.o df! 1• 1trte11anfe., pero �u.ndo e� �a o uftntl\ de 
'lU• no lo tobrtt, ll e•a ftl Jov•n •· l a.  httbltttelc.!n d e  1 •  !Bftdre 
1 1 g1oaa que h1t, reudo POr el vr·ont<' regreeo d r  eu h\ ,,o y teme 
q u@ 11 ""•ei4 •.nte lae t.entM1onea de aiuJerett malaf' <.1� l.1tes 
tt�rrae e jeNUJ. T•M1 ., .... . por au segur1d 9d. .  fl jov•r.. 
tret.fi d �  tl"f\r:.. ,  ".1111 �srle, hablandf'> d t!  l• �ol tde� d� !.:! Glll}1rda 
Y '  
• • • lorr port•ntoa d e  aquel n1undo nue•o, 
dond• la Ufta cl• 1• Gran �••\la 7 la i'lecl:ra 
nez•r ouraban tOt!�s lo• mate•• T •rl•tfa, 
ea tlerra de o.taua-1 WMl o1\llled toda hecba 
de oro, (!tie un l>uen oamtntw1o,.. tard.abet u.na 
noohe 7 dos dfas en atrnvee�r. � la �oe 
lle�arfat.DO•• n1n d ud•1 • • • (116-11"/ }  
4 is 
Sin esabargo no l• ooavenoe porque ell• desconf11'e d e  lo• 1� 1os, 
y sol.a.'Dent• lo�a llJ'lacaJ"la euando le h•t1e c1•1 �ropdti lto d� 
11�•1\r la. fe "' loa tn!.toe. h'1.1A le da un escaJ>ulerto 1 va.r' oa 
uagt:Fnto• oontn 1•• MTdedun•• tn nel"ftldo1" t"stl. coc�otttntf' 
c!e q ue ,  • 1»••r de •a• teeore• 1 6 acfee , 9\lf! Pf'dre• e�':I� 
orF,ul. losoe d• tener •un mowo d• pelo een. r;>ec.h!l1 a, ue- f'A;Ql� a 
�OQbat1r 1>0r i.11\6\ cauaa «Tande y juetft• (11 8 ) .  
Ya •• la tarde euaftdo el �•«On1•t• •• • caaa de l a  que 
11- en •ee�o R U  !Jl'O•t\d.a. fl• -rtsto al pedre de l• jeven 
en la Pl•7• 7 pOr eao ••be qoe •lla ••tar.I aola. Sentado al 
1-40 d e  eu tr1ftte novta, •\ jo-ten ve �on 1 �.! ot)�tl!'� �n 1 �  18Qll.\ 
que t leMn (lUft ver �on la navep;Mldn llenao de un ru.1no st?,n.1• 
flo-10. Le ouenta a ell• eobi-e lo• preparatt .. on J>ff.ft ta e11-
"2'9- t!e tOM� -poeestdn ae tteJTa• le janaa •n �'»"e del Re-r 
de Pra.no1as 
IbatlOa a oupllr w. gren tai-ea 
c1•111zadom en aque1 1 oe lnneneog\ 
tenttonoe Hl•ftlooa, qae •• ertend.fa� 
df!sde el ardlente Colf'() d e  t1'Y-1co h•-�t ... , 
lu regtonee de Chtoqda, •M•ftando 
nuwvas artea a la9 nac 1onef4 q ue en c'll.o!.: 
re .. td fan. (120 ) 
Bl.la no ••'• de Mdiffdo oon eue 1deaa de la f:Z"Andeu t�e 
la •m:Pre••• Ra l•fdo •ft Wl •mayo tie Jlllontatcne al.p-o sohre 
Aefltto• •• ton.ld.da por allot 1>t•rua• que no t• necee.i7to n1 
des .. ble que lo• ••paeolff trajenn 1n1 re1l,.;1dn y au• ooetumbree 
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a lo• 1mlo• 1 que abuaaran 4e la 1gnoram 1a del lndl• al h­
oerlo. :3.a naooldn hl•re al Jo.ens 
• • • l• tal'• de oould.eraoldn. Po1" "'""' 
••ntun que darfa relumbre a m1 a,,.llldo, 
loP,:1"•nd oee1 tal vez, qu• la not 1o1a de al• 
p:Wlf\ ha�afta mfa, la pao1t1oacldn de alguna 
ooaarca1 • •al lera algdll tftulo otorpido 
par el ile7--aunque para ello hableran de 
!Jereoer, por ."'1 uno1 algunoa lad 1ott =fa 
<> aenoa. t�• grande ae haefa aln luoha1 
1 en c uanto e nueatra aanta fe, lo l•tX"* 
con s•nf:.'I'• entTAb•• (l2Z ) 
Atr1bUl'e lM reaccldn de eu prometlda a celot. de laa .mu­
jerea que '1 encontJ"arfa 7 al deapecho por la larga eapera con 
que •• oont'Joflnta, 1 t•Hinan dl•putindo••• Al regreaar el � 
4re de la auohaoh•t •1 protaeonleta h"1'• 'POI' u.aa ••ntana. �n 
el aaero-4.o •• un en!tano ola.ando •por l• l.\bemc1dn 4 11  toe 
�antoa Lugar•a .. y •• ao aerda de cdiao, anterlormente, una ttebi-e 
le 1mp1d1d 1r en la oruuda ned. 1oeada J>OT Pul.oo de �;eutlly. 
Llega h-t• el puerto a Yer 1.�i:. -··�'t'TfOft donde, .-1entraa tanto, 
algue el earfr ... nto d• trlgo. l-1'enaando en laa pooas horas q ue  
quedan huta • t.i  •allda 1 1• auaenc1a d e  placer rtetoo q ue  se­
gulri, el jO'fan Ya a •1•1tar a una ba11ar1na 8Jllga SUJ"a en Wl 
hotel . lata 1• reotbe •n toi-ma opuesta a la de • u  pro•t td•J 
llora, 1• llaaA •hlroe• ,  •••tra au orgu11o, oar1 fto y te1'n\ll'&, 
1 •attar ... •.as 4• .... tfe1eoa. 
hl pro\ ... nlata p1 .... en eu Pl'dsl .. Tl•�• • t!errae l•• 
janaa con •1 PNplalto •• "d.•t•nr!•r l•• b1nolp1oa d�r i oe de 
at naza .. 7 aoabar •para elempre con la nuna Orden Teutdn1ca, 
4? 
• • • "  (12.S-126 ).  .fooo ant•• d•l alba reare•• a su o .. � 7 
al oaer sobre •.a oafllUl d•soubre a $U proaaetldft .costed.a en 
ella. I.a Joven, pensal".do en la ft'9entura pel1e:rosa que le 
eapera a s u  a�o. quJ.ere 4't1Jt.ar oon '1.. �t•t' te�tendo el 
ac �o ta111do a oauaa de sue relac1onee con la l:•a1lu1na, M 
le ao111>ta y entonces--enojedn 7 her1da-ln muchachra �ale 
bruaoaaen-te. 
Cuando "f!i' la hora �· la eal1da de \Q n.otA ea \nmlnente 
y el joven y 8\U padr.a bajan a la playa1 11 erperlm•nta 11n 
camblo de sent1m1er_t-,e • 
• • • st orgul.lo c! e  gaerrer.o habfa 
etdo d••J>laudo en al "'1.JIO por u.na 
intolerable aenaao tdn de haatto, de 
Yaofo 1nter1or, de deecontento de at 
111 st10. (l 'O) 
Plenaa ahorA en 1• reelt.det' de lo <tue haee. YA no llft f'tente 
tan •a.1.lent�. Aun el noble prol)delto del vlaJe pteY'd.e •u 
•·alor oaan«!o Ull wolc!edo 'Viejo n1eP.'a la 8?"8nt.er,a rl fll ltt empt"•sa. 
D1oe que E1enA � e  !4"�& M ea tlnA naat1,,a 1nte1 1 it ,  etno que 
en ••rd.ad tlene una •1de oontenta en 'r.tiOJ'll• y lo que le" han 
dlcho era Pr<>PAF.aik!• de  gue"9. El Tt11'dade?'O 'f'?"0�9t1 to , �e!f&n 
'1 ,  e� MFOe1t>� cottteTc1ale• que no bee1ef'lot11rfan ,, lon 9<'>1� {);(• .,. ' 
.-te trataba eobre todo--attrmabg el 
T1•Jo so.ld.-40--CS• Tender ... altanrfa, 
Dia t�l•• • .._ Yaaoa eon. ee.cen.ae de 
oarrens de oarroe, '1 de abrlr•• nlMrfo• 
oam1 nos hae1• 1aa gente'1 ••tlttcu. am1u�tes 
de 'ruequea, •ab61do•• 4• """ ••• oon la 
cona'l)eteocta troyAM. (111 ) 
L• l"lt nor1a teretn. eon la partlda del trtete 1 desen-
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cant.ado protagon1at& que t 1ene �UUlB de llorar al mlrnr 111� 
Oli8M de au }'U.ebloo 
B. 1J.. t1t1}'?9 
1;0\!'lt) h�*>$ <! 1ct-o Mte�, la r�r.r�.cidn f.!� e���t:i ::'P.llfAto � !.rrue 
<l�; i.u-. 111odo c.M')f'Zt1 1'\.U1>• �· se�u1r �l h -J. ! ""  G I!'  u.� �.r�u�nto 
car).t·a'DDntc> de prav1e1onee eo la. Nrr•• • se d ee;>1d� a �  11'� n&• 
:ires � v l � t  tp, : n1 nO"rlf\-tl)d,f\8 ooea-s qt� ��' "�ootan. o.oii t'n 
so1 � �d o  a Jut.to d� 'Qtlrtlr � la gue'M'tl. !"'e!'?9 " M  ve'T"i'� 
o� e3 ��1 n�nt� u� ��1�ado e l no  Tartoe en � 1�tt ntn� fnt'>c�� y 
�\�.\"" • hao1f'nd.� la• rds.u!I co�as. No trnnsc urre soln•�-te 
un dfa y uM no�h.- e� el rel.ate; la n�1tf!"J aaltt\ �t.�1�� .. a 
'S1 n�1�nr ':° r!1 tteapG y la11: cam'bloe t!e '1 �ft� h1 stdl"1 <Hu1 
7 de e1ttoa n� se ' en �lrectaoente en el rel.ato �i � 1n�!. ­
�ecte�ente por olaveR--noabire•• altloe , pro'Pdstto� y d�8� ! �o�� 
Laa r.oter.enet�s � 1notaa a1 tte� s�n al ufll 1or.e8 e�. t 1cr.7r·�� 
d•1 a ta y d an la 1•PN8ldn 4• Que r,� Pftt'An rt!A.r. d" t1'."lf''!1 T�\rit1-
ou.atro hl')ras. Cuaftl.1.o et1J)1eza e-l releto ee f!!l f'lb1u 
in =ar e.mpezaba ·a •fJTd•er _,ntre l ,,!l 
promoiitorloa todnfa en •Ollbra9 • c Ufi..Ddo 
1• "iftl"t'1.001• (Itel •id• anunoltf tu cl ,,.. 
c ..-n-. l"l«Yee � cia• no• env1aba •l 
�ey · �n'llltrandn. (109) 
Ltle ola.� el•N• de'!. a1.be ae ro1tl>f•" ent,.• 
grltoa, • • •  (109 ) 
2n eeta �· �aabiln •• 4a la hora t'ie la �n1a s� if�t:ie 
• • • oon 1.. �•£18• 4• tierraa adentro, 
,....e 14n ll•pdo• a eeta coata, q� habrtsn 
4e �QIO..�ar ooi:a aoeo�roB 1 \ID ?GOO cleapula 
d•l prdz1 .. ... n11er. (110) 
so 
P�" tard.• ea la nus.ldn � 4'• ball p.a•..So w• horaa y 
Y• es el at«rd.eoer e 
Xo conte:rrplaba loa dl tt.oe pre,_.t-1 w• 
t.te.!'do lo "1\o cle ana pa9at'el• de hi�rro. 
owmdo• de pronto, ttJYe la �tloea 
•ell3JM 1<1l'l 4e 4l• taltaMD PllM bOae-­
apenae treo.._,_. 41• 1'0 •allb14n twleae 
q� aoGN.a:rM a aq-..110• b�t.aes, oarpndo 
oon ml• u.u. (12') 
No •n poalbl•t 4nde ••M al.to pie• 
d1nt1ngu1r a lu mlere• 4• 1•• holidilr�• 
en la nebll• 4•1 a�eoer. (12 5 )  
I •• renere • l a  taid.• 7a pae..:ta • 
:O.apul• de 1• '-'*• 41apna 4• 1a '-de • • • •  (1.27) 
LueRO 1• ea <le n.oche t 
Cuand• resn•• tt �J� oaea, oo.n lo• ,..oe 
1naegur�• d• 41a1eii ha �•W• l:lle1ar 
oon •1 vs.no la tatlp 4•1 ou.rpo ah1to 
4• bolaan• eotwe nro o••Pot taltabaa 
pocas hone ,.ra •1 alba. (127) 
r..o d ;;. i 'I  q ue •1 jtft'entad no tUft'a oaJ)la& 
de ·�•o•ra• una Y•• ... .... ii. noohe , 
ant• 1• lnolt•t4a 4• tan 4•1•1..._ 
noved-1 . (128) 
.&1.la JM 890110baMt OOft au .....  Ol09 
olaros enoea414oe en la aMbe, • • • (119 ) 
Ade!llfe d el hll• ,.,.._•lTO• el adoJt ua •t1YoA .,n lea 
ouatro P&rt•• del nlato _,.. d.U la 11ualdn de oontlnuid-1 
del tlempo, co• •1 o�o d• trl.ttO t 
Part• I - Al olr la aeflal • lti •• ••JM� 
4•84• taaofa -..0• 4fu aobft 1M 
boftl- de 1U ft98t •8"Ul'OA a 
�- •1 'r1e.G Mola la ?lll7• • • •  (10�) 
Ea la -. •• aepta _...._oa• 
el ..... (113) 
Part• 11 - Secda •1 '"8lqe •.:a. ...... •l 
aoelt•, r •1 trip, oOA "7tlda de loa •d.i .. la41 .. 4-1 VM4n; • • • (114 ) 
n tnSo •suf • •ntaalo en '1u 
..... (118) 
PU-te III • 1Q. ,.,... ll••ba 1• 9011.eloe 4• 
J.a W1·• 7 I.a JW"lt• <lit) 
.laUM8 Woa ...n..aoa a 108 
..u. .. , 1edo • 1114•• - l• 
... Mll'JU abt......  Moilt1•..So 
td.11_.• 4• ....  4• Jtuilna 4• 
snao eatre •• boftu P11"*1u 
4• .i-..rn. (12.\ ) 
l"arte IV • La _.., 4••••Wo eupda 4• 
� , "  . ..... .... 
4.,..,.. {1'1 ) 
Dm9nt• tod.o •1 � el �alna ,....  ..r •1 •1•&1&> 
J"•ft •ru&pe•lno·9 hl 30 4• • "'1.abafteM 1 taaa at.tJ•r ••no111• 1 
n11g1oaa ca• •• P"O.upa por 1a •dad r 1a •et1Wlda4 de su 
hl lO •  
Part• I • • • • ...._Mlloe �· fl• 
habfu atd.o MOba!O• o.oa � 
4• tll ... ...... ..... ..... 
pea .t.. •ln ca• J'O 'Wl•• que 
mt_. enoa 1asM ... atoe 
, .. te-· .. , . ...... Meho• 
al •M30 4• la Plea d.• heeno, 
en '-•• b•w ,_... 1•• ca• 
efto Mbfu d• ote la -laTat 
• • •  (110-111 ) 
y - , ........ . at, hl lO ... 
ta1Uu'lero1 Dl.-0 de ua outtl'Mor 
4• ••rott· 1a ....  4• t� .i 1....-
•• ca• -.tu lu ...... . .,. ft-
1 ..... - ·--- per 1 .. ,... 
la\M 4• 1oe ..tnee t • • • (lU ) 
s.a 
Parte II • M pMJ'e .. , .... ea •U tlea4a ollente a 
pe11•� -r oOl'4.UWt hl••-'• la lezna 
•n u eolda ooa •1 4NCUo 4• qdon 
tl•• paa u la ••'• ea oapeftl• (ll S )  
. . .  Ill ..,.. ._ .. . ........ .  
... ... 401•"-• ... 1• .. .-S,da4 
4• i.. _.. . 7 1• pert.ola 4• lo• 
pll ..... (116 ) 
Vl"'• •• • 4lM_... de buea 
_..te eUa [la ...,..] openfa 
T91'4alN 4• -.ta acMlbra, l• habl• 
.. ...... ...... ,.... bMl4n4•1• 
Tor 1a al••rla de taratoa J>Ol)ree 
l4'1M ... J .. 8"....... 4•1 
•1Po 4• ia orua. (U7) 
Apl....,_• por 111• ,.,... .. • tit 
_." • Mld ua ••9Pal.Rlo 4•1 
o•11o J • dlo Yu1.N ungGentoa 
.... 1u ...,,....... 4e a11-ftu 
pon.aow, U.1,_w PN•\•r• 
.i..... -- .1..... - poDll'fa • 
... 40nl!'J ... ....__ ...  4• 
la-. ,. eua ••• lltaMaa 
t• llb· (11 ?•118) 
Pane Ill - la l)oena hO:ra UM tten-e Mllgt.Ull­
•---. .-.1- • .Dl .. 7 • toe 
......... .. . ..... ........ 
••• M ••••• •lnhal!'t .i · Ata 
•• 1a P911"l••• • • • (J.Z') 
Faeo• ct• la nnt.a •n 1M Pal'Ma !JI , IV •• la •l•• 
Jteno.na po!'que el ......_al•'- �· 4• au no11etl4a •11 la 
t•n•n �· 7 l.o• •oa 41•� r ea 1a .__. • ...-.rt• •• n­
tltmt a la dlaplda 4e la '84e t 
Pane III • to 1a 11•MM Id. P»O.nU.at 
•Mt• -41• aapl.,. ata 4• 
nuu•roe ...... (119) 
Al tla ..... . lnlt-- aa\e 
.. ,.,... •l•ulda t• •uf• • 
eutltuln•e en .a1•• ••Atoa • 
• 1• •t-- 4••pecll4• ,. J'O 
h�_.. .,neot4o. CU3) 
Parte IV • JMlO M M08rO , ...  al. ft!' 
que 1.a •• de t.:L UMl'a •• 
,.,,. 4MJ.tM4• •ft .,. l•tte 
... . ,. ..... ,... (12?) 
.De•JNle 4• la Mata dt.apaa 4• 
la tm•t bPta peu .. o en lo• 
pell-- ., •tatn•-- 4• -
9PU'd•'-"·• • • • (12?•128 ) 
Kl 30¥•n Pl'Otasoal•k 4• Md• ,..._ ,,... Cl Id.•• orpllo 
4• ••I' s•r"ro 7 pen- ... • ,....,._ •'1P91'l•J't ., Pl•naa en l• 
•llPl'e• q• ft a .. pe..,. ••• fJNft hewn.. bMta 4'• •l ortr,Ullo 
•• d••P1allll4o por •1 4•M..._.. 4• at .111•• en l• d1t1• parte 1 
,_.. J • Al .......  lM t11M 4e 
0 ......... .. ,.., .. , 4• .....  
..., ... •• o•9'M• ._. ,.. •• 
..... Mola 1• ..... .... , •. 
en dt .- • oat• •• -. .... �., 
ia .._twla •• l• a.-lnt.4"4 ••1 ........... (110) 
y - �- • .r, hl lO d• 
•el.....,.., td.eM c.t. • ... ,Ndor 
cl• '•••• 1• •Mft• 4e tr al 198U 
ea ·- -r- lM ... , .. . .,. 
M1\llllN M8 Ide-- .... tea 
ni.toe 4• 1 .. ...,.., • toe.re 
:."!11!: hotll9 •• ......,.  ,_ 4• � ... .... . •
1• ... , .. ,_.. r •• 4• Id 
fllPM• � Ill ,. ... . l• ... d•t 
..-n. 4• •- •• ..,....._ 
.... . .......  ···- •l•� 
•• _. ... ,,. ct• noe •.r.• _. 
•i..,.• t PMeJllOS4.ilt 4le1'1l 7 •81G.J.o. (11Z-U J )  
Part• II - lrellO• oo• hombH• de 4la\lnta nu, 
fWPdM ,_. odalMr Ml'ff•U ctue 
a.... eOMeft'fan •1 ,.._aero 111 •1 
ou«Mu •• ne � ., t•'IJ>M• 
., ...... .. .. .... ... 
.-lW •• Bl»lew'•t •»I tfM d• •alftle• 
4• •a•• en pa'lo• 4• oo.drea. (lllt ) 
..... 111110W d.• at=·· 1M ·-
.. mrt- • ...... ...  "1lcldlat 
eapllealo ... el =••te 4e Orl• .. 
• lff Qde••l••· (117 ) 
c-lr» 4el teaplo• obff ... ••t 
a ,.._. 4• •..so, d• J94n• •• abaft eo• aonettoa d• 0JW11110 � t•aer 
... ht .to 111l•Wo .. la ....... 4•1 
Ml•l..n..lo. 5al wta'Dan ..,hO 1 oon 
... 4• ...... io•• •• 4• eoat....W.. 
T •• ct• .•leaP" •• oa'o teMr un 
... 4e P910 eA ,_._., t• Ml.• a 
o.oaba,1r ,_. 'JM ...... grand• 1 
, ..... (111 ) 
Pane III • IM•• a •1111P'llr UM .... Ufta 
ol•11t.u4oa an a11.•llo. tn.euo• 
tent.tonoa ••l'ftltl ... t •• •• 
eztentfu 4•84• •1 u41ente Go1to 
4• tlbleo u.u 1M -.s.uu �e 
Chl...C.t eftMftaal.o 1l118YU M't•a 
• tu -1.... q• ea ei.1 .. 
ruldfan. (1.20) 
Pno1 au oNPl'Q41ea4o ... 
•etdAllilt • .. ntfa Pl'Otwl.\•••ft'H 
l!len4o Pd' •1 4•.Sln a .t. •dentf•• 
la fldta 4• eoul4 ... lln ,_ ua 
••:n.t\11'9 -- ctuf• ftlubft • rd 
•'81114•1 1� ...  -.i ...  t ,_ 
1• notlola de al.CUM huafta •h• 
la PMlfto•ila 4• al- ••Mna, 
• val.l•J'a alsdn tftulo otorgaAo 
por el Ber•• •mta• ,_... •Uo b .. 
ble:raa •• ,. .. ft. pnt 111 -· 
al-• lftlloe • • .... JIM• 
out• .. a.eta etn 1..-. r •n 
.... . _,,.. ..... ,., 1• 
tetra oon •aa&'l'9 en.tnba. (122} 
1-1'0 Mfta •OUC••• ,_. 
st•_,,. eoa la .-.. Olden 
SS 
Tea,daloe, 1 •nt ... t-. , vlatono•o• , 
ea el tan espeniclo ttaturo del hoabr• 
He•Mlllado oon •1 boa'DM. (126 ) 
,...._ JV • CUllndo bajl hao1a lu n••s 1 .-co•paftado 
de •l• )Mid"•• 111 orgal.l• de guerrero 
hallfa at.do deapl....So e.o al '41.o por 
- latolerabl• ••na.lln de bu•fo, 
.,. 1 • 
de v.cto 1at•r1o•• 4• 4enoateato de 
•f 111••· (l )0 )  
t1ntoe •t•lCM 1 •t•ltQ, .. lpooaa hl•-'11.o... Bl tl••J.'O aaltA 
algla• deed• 1• lpooa de 1.a guerra tror- haata la d e  la �:r­
plorao1d11 ••JMlftola en Lu lndl•• • 1• de 1• lntenene1dn t� 
o••a en •1 NtaeYO Muftl:l•t la de laa o•WIMu9 la de la �•,.-unda 
Garra Maa4lal r vuel•• o\ra ••« a la 4• 1• pelTI\ \ro7ana. 
Lo que •ln• .l)ara ..-c•l" 1•• ... 'bl•• • la41oar 1a lpooa 
•• la ant1olp.ta 4e•t1aao1da 4•1 not-.oal•t•• au aotl•o para 
1r 1 1'9tennelaa a altlo• r DOm.brea bl�•••• All la :r>r1• 
mere 1 l& dlt1-• pa;,.·.,-,t., �� ... rel&to lu a&Y•• 1 eoldadoe ae 
apre•t.an a PU"t1r bacl• Trear• ¥ el aotlYO •• 97\ldv •A el 
reaoate d.• .Qeu 4• t:;apena 4• loa tro,.._s. Laa fl�m-aa 
...... 4• la h1atorta •on •1 B•7 �aedn de UJ.ce_., 
htaao, IN'l•t MMlM1 Leda y Jn•na <1• !apart"• 
lW'• I • 61 aar •apeaaba a ••"-••r eatre 
lo• promon'torloa todaYfa en eoabrut 
c...,..o 1• •arao•l• 4•1 •1sfA anuol• 
lu olnoue.n•• MT•• naar.. que no• 
Nft'1aba el P7 A«Ueudn. (109) 
Ello• • .,.. oonocerfan 1• ol udad 
de anobaa oallea a.e lo• �ro7uoa , 
que Mera tbaaos a o•n•• atecar 
T aaolar. Pcrante df•• 1 dfas 
no• hat.fan hab1.edo1 lo• .. na•J•zio• 
4•1 ne7 d• �1e•na•, de la t nsolenc1a 
4• hfaMt d• 1• al••rl• ... 
..... aba • naetro pueblct • • •  (111 } 
• . . • •••rf• • •f 1 la hOn.rA de 
•ont•Qlu 1•• auatlu 4• Troya, 
d• ob9deoer a lo• jefee 1n•1gnea, 
7 d• 4ar 111 fapetu '1 •t tuerza a 
l• obM d•l "9eat• de 11.•ll• de 
&e)Mlrta-- • • •  (112) 
r.ne IV • • • • oo•P"n4f •ft 114•1 lnetant• (lue 
... ffoll • ••rf• •n•ar •ln u.n 
... guftO •A la e1Q484 de rt'roJ'•t QUe 
reotaperar a la Pereona perdlda. (l)O ) 
Uc •o14ado •teJo qn lba a le r;uerr• 
per otlelo, •ln ... entulu• que •l 
tructulllldor d• neju q,u.e caall.lA 
heola el ee•ablOt and•ba OOfthn!O 1•t 
• qt.den qu1a1era eeo uoharlo• q ue  
Bl•na 4• Eape:rta •1Yfa 1197 gu•oea en 
=rro19, 7 q \19  ouan1o •• ntootlaba en 
el l .. ho 4• PN-1• •• ••tertona de 
goso •nc•nd.tan 1•• • jillas de las 
•fl'fl9M• q• .onblm •a •1 palaelo 
d e  Pl"famo. 3• d•ota que toda la 
htnona 4•1 4olo1'0aG oadl�rlo 
de la h1 3• �• L-ed.a, oteml1da 1 
!uaatll.S_a Por lo• tJ'IOFUO•t en 
•ra l)l'Opaaanda d. e  guerra, alentada 
· por Ag-.anctn1 OOft •l M•dl•l•n•o 
<l e  f\"At,nelao. (1)0-1 31 )  
Eatoe datoa ooloeaa •1 rel.ato en un J)aeblo grleso en el ttempo 
d• la guerra troyana o•l'O• 4• 1200 A. c. 1 
lln 1.a aeguftda pa.rte del ouen.to el protagonist• •• un joven 
ea;>anol allatado en 1• • .., . del MellU'ltado en •1 tl••po de 
la• •uoh•• na•egaolOM• al. thae•o Mundo. Kl Jo.en ••t• a 
punto 4• PQ'tlr JNlft i.. 1ec1.1 .. • 
• • • •Odo• • .. bfu 1• ... n.10 en 
lo• llbJ'O• de la caa  de la Cont%1*taotdn. (116 ) 
Jo e..,.J'f la aol14•• ., 118!1.nerfa 4• ,La eftlldl•· atl.--ndo qae stt �1"4ottoo era 
., ..... 4• lft41Mt OOllP&ftel'O 4• Nuno 
a.rota. Y, pan dta�ne:rla de •w.t dmu, 
1• hablf 4• 1•• portento• de 1Mtuel auftd.o 
nue••• • • •  (11�) 
• • • Id. llllllre t.wlbll •n�onoea de lu 
•n�ll'U r jaot..,.lu 4.e lo• 1ndlano•• 
4• •--• 1 antz-opdtagoa, de 1 .. 
toraentaa de 1 .. Ber•wu, 'I 4 •  i .. 
lan ... •nh•rbola4 .. q.u• de jaben oomo 
••tatua al ca• hlllloab-. (11? ) 
S7 
Hlat&rlo-nt• •••o ocuirrirf• d.eotJIO de lo• tdlo• l'Ol­
el alto en ,. •• ea\ab1eo1d la cua de la comn,eoldn en 
8••111 .... ., 1711 ... 1 do en que tu ,_.le4a a cMl.a. 2 otru 
ola•ea que QWl.an a 4ehn1aar •1 t.1••JJO hl•tdrloo 4• ••t• 
PAr't• d•l rela\o aon i.. reterenolu a Bufto Garota T a lu 
B•l"•udaa. 'Ntdlo o.nta Toneno tu u o..-dgnto ••peflol que 
trabajd •a la· G- 4• 1• ContMtaolda •n •1 •lglo XVI. 
r•uea-o- o.n .. p�lou 4•1 Rtle•o Mundo tuel'Gn heohaa 
per 11 • .3 Lu e.raudaa t•ron 4••otablei-tu por •l ••Jlldl.01 
Jun ct• a...., •• •• ins.4 
se ))tl84• ••looar eata PU't•t no sol-nte •n el al.glo 
XVIt •1no ... bl• •••pn.no en el •lslo po"oe ea •1 :rei.eo 
•• ntlere a u aalgo d•l PM•aconl•'•• ooapeftttn d.e au n1ftez, 
q• tu -tado por lo• lnd loe de la Boca 4el Drqo s 
Al ••rm, • tolll • bHZO• ooa ••"na 
srt•••-. noonudo tel ••• 1• honlbl• 
..... 4e Crta•obal.1110, oo..,._. de Ille 
tJWY••..,.. 3eaY•atl•� ._. babfa •14o 
......... PoJ' i.. neobaa' 4• 1 .. lalloe 
de 1• 5oo• de1 Drt4;o. (11 5 )  
La .aooa del J'Jrtlgo •• el •oaaai entre la oosta atlafntloa de 
PanaJllt � la lela COlwabua1•S •n el t•rr1torlo d•ac ub1erto por 
coldft en •• caarto T1aje en 1502. 6 F,,n 1 S08 •1 Bey de B•l*fl•t 
9ernamo, tlrmd oap1talee1ones con Alodo de Ojed• >' '.Vlego d• 
ntouetta p.ara que ellos conqulstan"r: ·� .,, tlerra f1r�• de AIMfrt.ea. 7 
La reg1dn de r-ttcn•s• rue 1• .Alalrtoa central haa•a el Cobo 
Or.e l•• � D1os, que tac.lu7d la oosta d e  �t l• de OJ-4•9 
tue la oosta none de ,Qt\a1.91'2:'toa. a t"l1cueaa tU1JO •anto 1.,... 
••7'• en •Mont�ar •1 oro de V•ftl,,.ua del �ue Coldft habfa •t•to 
nt4eraola, que eu 1ntente 4 -e  oolon1n.T 1• '!'4t�1d" tue tlft 4••••• 
tzie a eau•a de -su tnose-peteno 1a. Machos de sua honre• tui-on 
•t9l!oa -por l.•• lrw.1to"• 9 La e%1*!1c1tfn d •  OJoda ataed do• 
JJU.�109 hab1�9d.�• Po!' UM t!'ibu que '11Uf neohu enheTbo'lM.aa . 1 0  
s. -poalbl• ct• •1. �nf,., � 9!11!E4• en q ae  •1 aold.edo 
t'ba a �lr •d•tl•ra en 1• h1••or1• veld.ad•• de la ooaqmsta 
4•1 !tueYo 1\mtdo, JM:ro no he 'Pod.ld• e.noontl'&rlO en 1•• llbM• 
4-• nt.••orla u "roa llbrc>a d• Nf'•r•H'IOl .. 
ID la t•ro•N oarte del ftla1so el tt�mt>O �al ta •1glos 
oti-a ••z. Al •tapeaar• •1 prohaoatna •• u.n joven rranol• 
qua Ya a •abaft•r JNlftl •1 118'Yo Mundo •on uaa •S1*11o1cfn 
trano•••• 
• • • le oon�I de los auJ.plcl&ftO• y 
ftoole•o• •• e.mbaro•rfan aon no•otron • 
a1abando la p1eded de loe pnt11eahoahre$ 
7 o ult 1Ta4ona •••�4oa pew qnen 
bubl•r• toaado poeeetdA de laa ttel'T88 
lajeme en noabre del Re7 de Pnno1a. 
Le dl)I oaanto eebfa del �1gantesoo 'rfo 
coi�. • • • Bl trlgo ll•nab• lo• 
so11a4oe 4• la blh. ., a mn·. Ibamos • •Ul4laa aa. aiiil"i_... o Y udon en 
-a•11H lftMtut0• tenttOT1oa selvit1coe, 
ca• " entNl4f• d .. cl• •1 ud1ent• Golfo 
4• llilxt.eo haata lae reglonee de Ch1ca,-da, 
.....,...... aMYu art•• • laa naotome q ue 
ea •llo• .. •td fan. (120 ) 
• • • la te01ttoeo1dn de al.cuaa oo.,_..a, 
• Yall•N a1sfa tft\\1.o otorpdo por •l 
.. ,.. • • •  (122) 
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• • • �· 4• qui olaee •ran lae auje"'8e 
q• ••1faa eaba:roar _pan •l Cabo FroMla, • • • (122 ) 
Esta exJ)edlelda •l•• eu baa• bl•�r1o• •n 1• •nedlo11n de 
La nall• qua ulll 4• nootiell• en 1684 oon el pJ"Qpd•lto de 
"tabl.M•r an paaito trtatttols en 1• rec1dn del Golf"o de 1"4noo. 
AU .... cl• ta.on ffalllUi•t.aa en DOJnbre d•l R•7• La �lal.1• peo­
••ba en llnu 1• t• a loa 1mloa. l:."1. rfo Colt•rt a q• •• 
1"9tl•re •l P10•"llDA1•t• 4•1 relato •• •l rto r4•1•1Pf • io•re 
loa DP'foa a.toe PGI' ta a.11• eetaban el A1•blt1 •1 na•fo 
4• N'O't'l•lo••• 'I la traga••• la SS�t• La 8rall• pard en la 
l•l• 4• �lan\o Dollt.nso en eu al•lda, 1 C8rPen1iler la M1J01ond 
OCNIO antlo1"4o P•rto 4• •Mal• 1 1 1  
Rero 9bON •NA .. lo• lo• ca •  .. 
tnel •fan en •1 teo o Wldro que ella 
• tnaaba 4• 1• 1•la 4 •  Santo i;;o.iago, 
en la que harfaaoe eaoala, • • • (122 ) 
La reterenola a lo• eneayos 4e to�t•l�ne ee una \m tcaoidn 
del tlempo hlat&rlco1 
• • • 1, toUQl!o lo• ••QO• 4• fl,ontalgne, 
en el oapftulo fl• tnta de lo• oarruAje•1 
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habfa l•fdo ou.aet& • Mlrtoa •• :reteTfa. (121 ) 
La prtmera ed lotdn de lota enaa�O• 4• Monta1«ne apareold en •1 
arlo 1580 "I la prt .. ra ed lotdn ooep1eta •n 1�95.12 
� la •l•ma s-rt• 4el Ml••o haJ ana nterenc- • • tlempo 
•lgloa at148 oOIM> el t1le!'a poo  tteapo at"'8 t 
Tl••Po at1'9 habfa ••�ado a punto de 
al1s tar• •n la oruead. a �leada por 
Meo d.• Neulll7• &l bueM heJ'I' '1M 
f1ebre ul.1Jna-c\ll'M•
I 
gn.oS.u • DS.o• 
.., o lo• angtlea�o. de • ••nta ...sre­
.. two en e_, 'li-ltaadot •1 dfa de 
\a partldat IMl•ll• ••ne•• ha'bfa 
t•r:a1n.do, 00110 tod.o• •abellt •n ruerra 
d• ertat1anoe oontr. orl•t1atl0• • (12)) 
Till oruud•t J)!'941o..,_a en 1198. •sped en 1202, deep.ale de la 
auerte de Puleo 4• Nett111y. ?C.ta traoud •n eu lftten� de 
reoobrar 1• eludaitt d• Jerualla. La .,-oda de loa J>Artl-
o1 pant•• tueron 4 .. TtM.oe d• au •t• T 4"Pul• 4• oonqaletar 
7..ara, ,_..E!'f&ron eofttra Oonetaritln•J>l•• eot_.• la 1*'1_,.. 
ta•n• d tr1gl4• Po!' Begt.Mld 4• Dupt.en-e 11•84 • Pal•••tna. 
En ruta a reunti.• oon som.•m de Antloqufa, aegtnal.4 7 sue 
ho•t>re• cayel"On en una erabOaoeda 1 todoe ••no• W\O 1 tueron 
•ta.doe. 1l 
'De•pula 4• ••t• alwstcJ11 al tl••J'O paaedo la Mft'M1dn 
salt• �ptd ... nte a lo• tl•JIPCMl -.lei-no• • !.ft l• Jd•J'• bar 
eciut.po llOd.erno oo.o grdae9 .eo.,_,_ou .. -..cone, 7 hMt• ml 
..tin• 
Loe i-edatento• 4• 111tu�•rf• aubfan 
le·1taaen\e Por 1•• "aarelu 1  en med.lo 
de lo• mtoa d• lo• ••ttbadore•i lo• sllbatos de loa oonlnmae•��·• l.M 
••ftal&• que ne"*b«U1 la �. 
protAOT1•ndo rot.no1o.ne• de grd••• 
SeblN lu eabt.ertu •• .. nto•ben 
tra.tos lntormee ,  mee�oaa 
.. usaw.tone, enTuelt• en telu 
tmpermeabl••• On ala de alwa1 nto 
gl!'*b• 1ent ... nt•1 a 'WM•• • Por enolu 
de ua borda, an�•• de hund. 1rse en la 
obao url.4*1 de an sollttdo. (124 ) 
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El �1••:>0 IM\uf ttene que ••r des-pula d• 18$.5, •1 ano •n q11e 
•l •tal a1ua1n.to rue tntrod uo1do al i>dblloo , 14 1 190'• el 
afto del J)ri99'1' •uelo l'Or n1dn.1S El mot1'f'O del Pt'O•a«Onl•ta 
ahora he oantblado de, eetab'lee•r nn pueno. a det•nd•r •1oa 
Pr1no1 l)1oa d• l<ts de nat n.n• -, ao•bar �-" •l••})M oon la 
nue"·a Ord•n T'eutdn1ca,. (126 ). Eato paede retertrae a la 
.�gund a Guerra Mundtal.-1939-"'.5• 
En la cniarta 1 dlt1aa t>arte del relato ftl ttempo •uelTe 
otl'ft ve� " le IJ>oo.a de la guerre trorttna eo.o af1raa el aoldado 
vte jo q ue  a•1sa a los soldedoe que bleM de �..:Sparta vt•e •111' 
f:!:UStostt en 1"'raya T '\'19 lo que lee hftf'l d. 1oho era p..ropaga:Ma de 
gue·rra. 
A•f puea en eat• relato• en que le .-ectdn pareoe tranacunlr 
en unae ve1nt1cWdt"() horae , h•1 tor lo menoa olnoo lpoou 41•• 
tlnt .. -la de la gtae!'Tll tro7au., la de lae •nlorao1one• '1 la 
colon1zac1on de lo• eal>f\ftol•• en la.tt In41ae, lfl' d• la 1ntenen­
c1cfn t:ranoeaa en •l NuMo ttundo, la de la• oraaadu y la cfPoO•· 
llOderna. !� t1empo ha sAltado alglos, acl•l•nt• 7 haoia at� , 
ain 4• 3•r nna huellat ha outmldo ••••jant• f\ la noob•" oo.mo 
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•• d1oe •n lf.1. elta del canto I de ls ntwH>. (l \le prol.op •l 
relato 1 1• dft au tftulo 1 "'Y cud nab-a ser.e jante a 1• noohe. " 
Como 1• noet., •1 tteapo J>U• �ll•Mlo•••n�e •ln er .. "aar 
o-bloa Id en et hombre n1 en su d••tlno, 1 elgtte oactnando. 
NOt!t 
2A. curt1• ·..111e;u.a and Raul d •Eoa, &et19 MU1oen 
l\d'U (JMW York t 19'6 ) 1 Pe 6 S• 
)1rJo1tloJ?!41e Ulj1Dna\ n11tDf.1 ( Mellri.dt 19S8 ) ,  XXV, 827. 
4Ib.t Cg,191l!1e-V'k'iQI &lltk M819loJ?t41at Pe 18? • 
S1pt191911411 t;alv9pal. ny5ust1, V'lll, 12)4. 
61b1,. , XLI, 686 7 XIV1 22)-4. 
1v. .Adolphe Boben• •  Illa 'N1'll!f P • Dl Stop at .2a 
� at Pl•t1w (New York, 1"91'"0 , p. • 
8Ib1d. 1 P• 61. 
9carl ortwln Saur, llif. flTll Spy11h [elp (Berkele7, 
196, ), p. 1?6. 
10ltoMrt•t lb! CN1l!Jt!IDt P• '1• 
11,,.._s,,. lllrkwt IA §AU.I. .� 1hl. mgnuz 2' .lbt 
gASe¥ Wtet (9oatoc, 189�.�2�5� 
1.2llll CJl.yblt-Y\lslpg Ptak ramnl!'Ptd&lt P• 1200. 
1.>r. A. Archer � curl•• L. Ktngetord., Iba 9.1"•5•• . 
<t.oD1•"• 1s99 > .  ,. 110-m. 
1,.lftfOltM14la nttfN1191 (Chle.,o, 19�1 ) ,  l e  69:J. 
1'?bt, COJ.Vfb1p.y1klng Dtfk !nozglopedlt, ?• '1• 
IV. J1 MO!O 
.... ll. 
La Mftla J1 MOit •s la hte•orta anguatt .. a de Wl hoe­
bre .ooe.ao d u:s-aat• M perfodo turbtd•nto en la hlstorlft 
oubA .... ta lpoon deapuis 4• l a  "901uol4A de 19'°9'' que 
reau'ltd •n 1• oafd• de 1• dlot.t!mw de f,eo.,.,_o. 1 
La obra ••t• 41•141d• •n tl'e• Pld"t•• 7e ••e.dn •1 autor, 
q eetl'uotura to• 1• fort9 tte MMt• • •Ml.'left puite, es­
Poetotdn, tn• te .. , dleotalet• TN"l•ionN 1 oonol •ldn o 
code.•2 La ...... Ob jettYa de la prt..r � 'la t•reen �· 
•• ta 1Jaba.no-o ... nPMtno-nte1 una Sela 4• conctertoe-
Y la cue 4• w Pl'Olttlt•t• (8"1'911•) dmrante lo• � •l�os 
que •PJ'OS19dw"'- d m.'9  1• •3Maotda 4• ta "Slntonfa a.i-ot.oa" 
de Beethnen. ta •etmn&t• ,.-te da NOfttMtatentoe en 1• •ld• 
4•1 protagontata antN del oonot•J'to. 
IA obn HY •1•tMwal!a • baa• 4• ws•tdn en t-enera 
penono 1 l'IODftogoe t.ntenona d.treotoa. cut 'oda 1• •a. 
gun.ta pu\e •• Uft Pl"OOHO mental de1 protqonl11tae 
La mane J'llll't• 4• 1• nn•l• lotiioduo• lo• tree per­
•onaje• -1M1Jiat•.-.1 ...,.1140 q• u •1 PN-.Onl•"• •l 
'9C1"111-ft'O de la 6a'la de eenolertoa 'I lnNlla1 1.a proetttuta. 
a uoe.no •• 1• sala d.e COnel9"09 en ta Rabam da­
rente u 1ftt•1 •1l!t.o. �tn '-"11' au nollbN ae preaenta al 
tt.qut11ne1 � de poo e bl•ne• de tortuna y medlool'H 
talent•• Cl• ttene un eomepto •19'Qdo d• st Jll•., oomo 
6.S 
ad.loo r hollbre. BMY •• 14.H�U'lea oon s.e�..i u "" 
• boa"  blJo 4• au prop1u obraa. Ba real.Wm .. un 
bOllbn ooadn • lm1cn1t1UJSM• obJeh de la 1rr1aldn o 4•1 
de844a. OMl obaealOftlldo por lo aezual. Lo• acollOdlldorea •• 
burlaa 4• '1 d loleato •ne• · 4• w nl9 ooeo 108 ....  (138 ) 
7 1M •Jel'ff Cl .. 41 cat.en Mr.er AO le hmoen -• 801.wnte 
l• ll1.raa 1aa .... . 
Al tlnallaar •l 1ntn•ed.1o •A la pirl.Mra aeoo1da. e1 pro­
t.goalata (•1A Mr 14•�1t1oedo oomo tal) ll•P a la 5ala 4• 
comlertoa 7 \ln aD blll•t• trente .i t911ullero. &lll -
perw •u. oaMlo ct ... pareoe en la warl4ad de la aala9 ••guldo 
poo  4 .. pt.ala por oti-oe 4oe hollbrea. 
A tra4a 4• 1111 •nlloSO 1Aten.. 41noto, r tod•fa a1n 
1deet1t1aarl• eo.o �ata, .. _,_ ea l.a ••s..i. 
aeoo1da 4• la � � la agoata ca• e1eate •1 aooudo 
aleatna per•nee• eeatado dureate •1 ooaolertoa 
• • • el. a1re - Y1W a aorbo9 OOZ'toee 
• llena, ee qaeda, M ahop1 para trae 
1-.0 a M8...S .. ..... . 4e.1inlw apre­
t.ao, plep4o, Taofo1 ., •• 1oeao •1 eublr 
de loe hwaa••• el reohlnar, el trancoa 
qDedar •net• 4• llf, oo.o oolpdo de af 
aluo• huta 4llla el oonda. 4• u Yu.eleo 
h•l-401 • •uelte loa coet11lares para 
� de treete, al:aaJo 4el PMhol • • • (147) 
n •1'eoto tfaloo .. trema!o-el•at• ..ior, trt'o1 •'14•1 .. 
urea. Su i>e•Mdem• aoa m ••l• tU!'bulenta 4• J"ecn•rdoe9 
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aa•lo1PMW. ., a. ·-uohlldo auohas veoee lo• d1eooa d• 1o 
•s1ntol&fa a.20t.ea• ea PJ'e�ldn, au 4••... aexualee le tm­
pelen a lJt a 1a ••• 4• la l)J'Otltltuta, m.trella1 al eapeur 
la •BeJ-otea.• 
Bl •10eMrio 4• la ten•• •eoo11n .. la oaa• 4• Bnwlla, 
dns.ca penoM .. 1a noYela ca• t1ene aoabre. Bii proat1tuta 
pero no plwa ca• . •• p11.so. •se peoa oon la oabe•" dlo• 
•ll• (214 ) ,. la •• •••• •• •• proatl,uh. .. • • • co por 1M 
.otoa 4• •• �. •lnr> por el 4"1eal oMJMtJ'tMl•nto qa la 
gent• rupe\a�•• 1ae m.aJ•"8 de wa eo1o hoabre1 aolfan ••rl• 
btdr • 1u 4.e ._ ocmd1o1da. • (21,5-216 ) 
Seta AJea- ff un punto de oantaoto !JQlortant• entn lu 
•14u 4•1 Pi'OttlflOtal•t• y el t-iu111ero. A travls d.e la no­
Yela •• ·� 4• ct• •11a tle.ne nl.Mlo•• oon los 409 
boDre• "" l•• '"ta de ..,..... o�•••... Reobaza a'1 
\aqt&lllero o..S.o ••• otnee "8arl• ooc un blll•t• tal.eo. 
Al •N9d.o l.• aU98tra ooapae1dn y ternura, a7u1�010 •n cul• 
q,uler eoaa ClM puede� Sln embargot le 4elatCL a la Poltofa 
•la ••bar lo ca.a. hao•• 
Ea lu 400.• noot.o.a de la aeg\lnlla parte ee revelan lu 
aoolonea d.el Pft'-.onlata 4uaate lu doa ••,_,.. antnlo:rea 
1 algo aobH •• •ld• cleed• •1 ti•llPO u que aa11cf de au pueblo 
pan V1Y11' 7 Mtu4l• ea La BahaDae 
A ptano 4• aallr 4• au PQeblo natal., •1 30'f'•n protegonlata 
p1ensa en la 11bertad que tendz4 7 •1 oam.blo de &IOdo de v1v1r 
que aertl euyo en la oap1tld t 
• • • al oabo 4el Ylaje oonooertl 1• · · 
Unl•erelc!ad, el S.tedlo, lo• teatl'O•I 
no teftL!r.I que renc!tr O\aenta de swa 
aotoa1 hali.,..a 1• 11bertad y aoaao, 
•uy )JJ'Onto, una -m:e, ,.. que ••·to 
4lt1JD01 tu 41tfo11 en ProT1nc1a1 •• 
ll!)fteda oorrt.ente don.\• m h&7 ventanu 
enrejed .. , oeloafaa. n1 oo-4.-e• 
not1o1ons. (1?9-180) 
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euando llesa a La Babana •• •n•l>lec• en la ouona 4e1 
M1radc>r1 ant1gua Mn8ldn roc.leada d-e �1••• ahOft\ oorwen14a 
en cua.rterfa. A::. lado del PAiredor ha7 wi teo "41t1olo .CDOderno 
en que el taciu111•ro �n en u.n ctllLrto de ortadoe. La 'Ylda 
del t94u1Uero 00"'9 paral.ela a la d.•1 tn'Otasonl•ta. 81.n 
eJllbargo, aunq,ue •• tooan. la• ,,ld.ae1 nunoa •• o'°JlOO•n loa d.Oe 
ho•bre•• 
m. 30Yen eet'*1 lante Tiff en •1 ld.rador Pol' wt t1••Po bajo 
la 'Y1gllanc1• 4• una vl•3a Mgrfl• 1a no4r1ca 4• au ln1"ano1a, 
pero cuando ell• tapS.d.e Cl• tralga •left• al P11ra!or1 •• 
trul-4• • otro albel-6•• 
Duraate au ctt'u eatud lant ll•• •1 protagonist.a •• attlta 
oon el Part1d.o Connleta, pero pronto •• lnnutd.o por Wl 
grupo eubTera1To ClU9 q\llere aoo1dn 1n.M41ataa 
Le deofaa que no pezrdl••• •1 tl••PG 
en reunlonee de el'l u1a, Al •n leer 
opdaouloa .-rxtatu, o el elosto 4• 
remote• gran jaa ooleot1,,aa, oon fotoe 
de treotorletae aonr1ente• 1 •aoaa 
c!ot�u 4• ub%'9• teno•nal••• ouant\o 
1o• •Jon• 4• au generaoldn oafan 
b!ajO el ploao de la pollcfa represl••• (182•18') 
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Cuanlo 1ft811"9• en •ate bando 4• t•rrori•tu 1•Pl'Ol•l\tea 
11..-to loe Tealbl•• empt•Ean lo• Monteotalento• que pre. 
otJ>l�an eu aco•o• · Son tteapoa d. e  crf_,_• 7 'bonaohel"IUI. 
Al pr1.no1J)1o p1eftM que la v1oleno1a oon ct• •• aaoc1a el 
g-rupo •• juata y neceaarta--los aeea1natoa 7 bollbard•o•-- • 
• • • lM oaeu que eetall•ben en 
l_a nooh•I lo• D1gaatar1os aerlbllladoa 
en las Aftnldu 1 lo• autoadwll•• ct• 
d•n.PQ'eOfan, oo• aorbtdos por la 
1Alerat loa eQloetTo• que ee gul'daban 
en oaaa, entre ropes pertumad.u con 
maEoe � .. albeh••-junto a lo• 1rapresoe 
trafdoa en oestu de panednfa o en caju 
de oenea OU7f18 bot•llae habfu quec.1ftdo 
reduo14 .. al gollete. (229 ) 
F1nal•nt• abondona ews eatudio•• Lo 1>000 que <tueda 
de a1111 eatudlo• ualventtarloa eat• meti4o en el bedl tl'8t4o 
de Sanotl•Sp1r1'•• au pueblo natal. 
En eata IPoO• opera el Tr1 bunal oomo -nera de J'1zear 
1 ••nteno1ar a1n benetlclo de detenaa a loa •l••broe del 
bAndo Muaado• de ••r delatoree. Esonao un tdnel ba jo un 
oe .. nterto con •1 propdetto de poner •rs>loatYoe para .. tar 
a algulen en una nwildn. CURMo la oonaptnoldn tr-o•••• 
t.m aalgo del protagonlata •• aouetldo de delaoidn y 41 ayuda 
a aentenolarle, 110tl•-10 por la cobaJidfa. • •Era neoeaartot• 
d 1oen to4o• deepula d• 1• e jeoucldn del aentenolado• • • • •  
era neooearlo par* entrar oon •J'<W pu,na en lo• tle11l'O• 
que oaabiaron• (2,S ) .  
Loe "t1earpoa d•l Tribunal" eon aegu1dos por los •tt•llPO• 
,, 
'•114•• 4• ta ..U•Ca. oo- at_... ••1 _._. •1 prcnacoaS.••• 
,.n.10.tpa •• nol••ta, 4••t1110oldn, pt11•3e•· ., ... . , • •  
u 4• .. onMt.cto 4l•l•-1• • ••t•a -no, •1 peno•• (2'l). 
De•l"ll•; ...,. •• • 4111lar pn Pl'iMn ns 4• 1• Jut1•1• •• lo 
«a• h.Men 1• '-1�••• • IJ-a  ""1•l,..•• r .... no ha •er­
.S.M4o ada. • x, u ,.Udo •• ,.u ...  ...n..e.o por ..... 
o..ta ft& ... .. , ...  r.a P••••• a 1a t>aooJ'Mta 4e1 horM•e• 
laJct ,.. ,.., 4•1 Alt• J'enona3e 7 por u a.i.rto, •1 
.tona _... u esp1oatYo 4eatro 4• u lt.l>Jio ., i. MD4a a e 
.t•ene:rle pan -•lDU'l•. Al dfa •lsaene 1• J01lo.fa 1• 
�-·· .......  00.ft 1• ... , ... t .. lato1• ..... ... 
OOIQNdJel'M 1 a e.-lo cle .... .. le JIOM ea li�. 
�·· •• loa pntdd.te.. tot.. 4• Id.�.. •• •• CJNpo 
� ..... . - .. .. cl•l•tda. .. l'da • 1•·,.. ··· 4•1 Alto 
,... .. � •1 ...--meta 't•• •• ......... ctn� tt• aa 
••1••• ..,. eMepat u u tn••• •• ... . l.Mrl• a •1-. 
.&heft •1 ,....._...... .. ,. el ....  . 
..,. 4• •l•l• .. . ,,,.. la 1• G.•ta ·- .. 4l• '*M• 
ret.,l• F .. •W•• 1• 4lan u bl.lln• aano ow ll-•· 
ft-1.•"'9 11 ... a 1a •-- Hl llnd• 4eale la WiaM 
ao4rl• 1• .. ....... ,... --· _, .... .. ,...,.,.. •1 
naat\elo •• la a..ttda. Lu Pl'l8hU helOA lu ... ••ntbl .. s 
• • • 9Cl•11u 1•9u1 1 .. aba'bl.ff t 
...-.n414M •• bne .. be.to l• .... .... 
?O 
� ftWadOM d .. pt.e ....  
.. ....... . • •  , ... ...... 1 .. 
o.toa .. ie .__.., ""-• el ...a. 
., la ••l'M • MiotM w •• •• llle4o. Cl?') 
Z*ld• 1a wMa ,...,.. lu -•• •1. •oudo td.n la 
01*1.ld �·• n -i. .. �lPM ... uca.iu.•ae• 11 
• • • �··--- MA )At ealt.folwt·eMt 
... ieo • ..a-. .. ..... ... .  
....... •••be cne.- ... . 1 ...... 1 
PHeiAFFS• .0.1.M MM0•8'i•'- eJdft 
=z:.�:.�w .. ":&.:C ,... 
••l·ma·s ..,.,.... (1f? ) 
at •• .i..na 7 •• "80»4llll..W �·• 1• JU •a la 
-l"'"n1111cSn l•JUA• •l llbso 4• ia es-. 4• o.iatti•a. se •• 
o•na 4.• •wt W• o 41 habta •1.4• •Mttl•bl•• pel'O 
-Tota la .111,.. ......  llO .. . .,..  .... ... .. la •PoOa• 
4• lu ooa\18119•1-• 4• la Uul'8 bu-01 .. t • • •  • (184). 
Al eater nr• 1a Yl•Ja• �l- ea• nt"ll_... en al. 
Mnlne Bl e� da cl• •• ftt...S.o aUf ...... 4e Mere 
"I u '°1• .....i. la • peate ......-. eelllu de la •t•Jlk 
To• - 'ltlla 4Al1 plto pen 1a .-a.-. Sta ...... ea \aa 
lahl...i.l• , .. ION u P1Mo 4e aww bUYlda 4• la e.duaa 
•i•Ja. 
� aa ---tM ea el lllnilor .,. •tea ... TleM 
4•1 ed.ltlelo _._... soa lo• u.... 4e1 .._allJAro. 
"Meno ..S.Mdat 1-.. VlaMI l•ala• ....... . (191) .. 
la •at.atoafa ....._  ca• Ta a el• ... ...... •a l.a ·Bal• •• 
co..1.n ... 
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En la JD1eer1a de s u  hembrc roba la sopa de ln v1e �a 
mor1bunda. c ua.no o  ella muere , el acosad o  -piensE.� con ver-
gUen�.a en todo lo que ells htzo por t!l y c�mo 11 reoompensd a 
La que oalmd m1 hrunbre pr1mera con 
la leehe cte aua peohoe t la que me h1zo 
conooer la gula con la suave oarnos1doo 
de sus pezoneai • • •  l.e Qt.ae ae aoogld 
ouando todos me echBban, yaoe a.hf• er. 
su caja negra, • • • porque yo, que n1 
siqu1eru debt pensarlo--adm1t1r que me 
fuese Po•lb1e-he d.e•orado eu al 1mento 
de enterma, engu111do nus mleses, rote\<> 
lo• hue•oa de •us ·a•es, eorbldo oon 
nv1d e z  de marmno sus coldos de Dom1nr.os. (202 ) 
Antes d e  sa11r Cir- la cMonn el protA"'or1stn aparece e n  
el velor10 . Entonoee vi1 a cesa d e  Estrella dome sat1stnce 
sue deseos sexul.\las . n ' Mds que com1da , era lo ctue me haofa 
fa.ltn •-penaabft• 0 ( 217 ) Hace un 1ntento d e  cor!se s.�u1 r  ln 
ayooa del Alto Personaje a trav��: d.e un mensa je entreP"u.do 
por EstrellA. Cuando el ln renesa y treta d P  pnr·orle al 
chofer con el b111ete nuevo desc nbre que es falso ".>' decide 
entonees pegarle con su c uerpo. !Q. acosndo t lene- que hulr. 
Va a.ndAMO 1>0r las oalles hne la le easn de ln Geet1dn 
para ped1r n10 que 11 ,  nejor qu� nad1e, tenfa el eerecho d e  
ped1r. " (226 )-el reeult:ado de l n  Gest1<1n. 
Enouentra una lr;les1n 11um1rtode en lA noehe para W'l!t 
'bod a. Entra y avanza hac1a la Nosa d e  la Euoa:ir1stfa t 
Por vez pr1mera sabfR-•sentfa--lo 
que podfa eer una 1�es1a1 llevando 
su on!'ne, cltdo ve� �s llevadei-a, � 
lo largo del area mfetlca, haola JU 
que san.graba por sus olavos y las 
eap1na.43 de s u  oorona, sobre mRnteles 
c ubi.�rtos d e  flores o • •  <252 ) 
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Pensamo que el saoerd.ote le ayudard, le buaca para dec1rle 
todo, pero el Pdrroco, s 1 n  entenc11m1ento o compas1dn, le niep,a 
ln conresidn, e 1c1fndole que vuelva el p�x1mo d fa. 
En las callee de nuevo, el fug1t1vo r.>1�nsn en rer-:resar 
al Mlrador. En ruta ee encuentra con el Bec£lr1o ,  am1t:o d e  
sus d fas est ud 1 ant11es en W1 1nst1tuto cl e  -r:>rov1no1E1. El 
bor1"'1leho habln con las retdr1cas que reeuerda el prota�on1sta 
sobre el espfr1tu heroico, la neces1dnd d e  volver al sacr1f1o1o 
humano y el nod er del 9ttperhonbrfll . No se da e uenta del est�l!l o 
df' fat 1�n y hambre del ncosado y le trae AQ;Ua�1 1ente en vez 
de la com1d.c� q ue p1Ce • 
.'.)orprenrlen t.i.nos af'!Jl\ntes en un s1t1o t::l lRC1 o  del ma:r y 
el protogon1stA huye m1entrBs el Decarlo es vfct1 rG£l d e  los 
polpes del houi bre enfodudo. Cuando emp1eza a llover, el 
aoosado p1ensn en entrar en un of\fc§ pr-$2.'imo a l n  t'·ala de 
Conc1ertos, pero ve a doe c!A sus persegu.1doree y eorre hac1�� 
la .>ala fi e  Conc1ertos. Aquf la nocidn se une oon la de la 
pr1mera parte de ln novela ouando entrn en la "'a1A c-i e Con-
o1ertoe, echa un b111ete ante el taqu111ero y d esRperece en 
la se.ln. 
La tercera parte de la novela, muy breve, estd d1v1d1da 
en dos secc1ones-una u.n mondlorr,o interior c1 1. reeto d el 
aoosado, y la otra, UN\ r..arrac1dn en tercero. persona. El 
escenar1o es la Sala d e  Conc1ertos y la acc1�n cs una 
cont1nuao1dn de la primers parte. 
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El aoosado s1�ue eeouohand.o la mds1oa de la •a1 nronfa 
Hero1oa• que oyd antes en el M1rador. Piensa que dentro de 
unoe m1.nutos ters1nari l a  md81ea y habrd que sal1r. Dee1de 
no sal1r sino quedars• esool'Kl 1do en la sala. P1enea esperar 
a que se eierren las puertas, ya que asf podrfa dorm1r hasta 
el :in-4x1mo dfa. ·�s e11i empezar« otra �poca. " (211 ) 
En la dl.tima seocic!n el taou1llero, que ha regresado a 
la Sala d e  Cono1ertos , esti exasperado por haber perd1do la 
A1ntonfa, por haber sido rechazado por Estrella y por s u  
v1da e n  sf. Ya tocan el Pinal de la NHero1oa" en que re­
apareee la MuertA pero e� reohazftda por la 71otor1a y su voz 
�se ahoga bajo los clamores de� j db1lo • • •  " (272 ) .  Se abren 
las puertas y sale la gent e .  Cuando quedan solamente unas 
pocas personas , los dos perse�u1�ores v1enen de una de las 
f11as traseras y matan al aoosad.o de vnr1os d1sparo s .  
B. ll Jl!M' 
La anel• a. MOU .. 1• Olma flaal .. GP'RI U1 
51tUo 7 el l*AM 0111111..-e ea •1 - Jar 4e1 •s.-.o. Ba 
eeta DOW•la• oo• en 10. rela� •s-� • 1• DOOJle• 7 
•v1aJe • la aeallla" • carJenl•JI �,. eon el oonoe� •o ... 
ft801Gml 4•1 tle.po 7 alega 1• 18POl't&nC1• d• - end.•• 
•••"Nl •NnDldaloo -l•ad• eeonteollll•A�• 7 tlHJMt•,. 
.. - MJ'a e.....i• la  q• zieq111n ca• el leo� ul111 • olaT•• 
q .. eon 4e\all.••• � 4• 1ntor••o1dn o 1 .. 14ent••• 1 
loe poaga ea ..iea erw1daleo pua enteader •1 ��o. 
Auoqae � 4•.oft•_..• al prlnolpto. •11 •ft'de4 no •• 
4••or4•1 Carpentl•r ha ••l.a4o 1 8J'T9gltld.o euld.to•-•• 
ua J'e4 4• Hgmeetoa q• el. l•t.cw tl•ae qll! reoonetrutr. 
La t,.nt .. •• 4• ..._ l.eport.,.la ea •l Ht111llo 4•1 
\leapo .. la .-.ei. •la ._iwtda• el uao •• •tl•oe 7 
4•tal1,. 9090 el.... 7 •1 •IMll.080 lat•rlor 4lr.tor • ln-
4ll'90to. Loe tleapott ••'*1 •eel.to• -7or11ente a baa• de 
1'ff Q9R08 7 .... t .. lWae Al wllUI' !l tleQO en Jl -0 
eon1eae ••tar loa alffl•• 4• tl .. po-.aepar-4oa pero U... 
'blla ul4oe-1 o'9o a.pent.a Dl•P el tleapo oo.o •l••nto 
q• lapc>M lflllM! 7 •t••Cla ••llbloa. 
La DOffla ••W 4l•14l4a en trea putt .. eon adtaeroe 
roMAOa 7 ...  �· •1lb4l•l4l4a •n �lo•• aln aumerar. 
JUoa olultlHOlla be 4a4o ndmroa Ullblgoe a ••tu aeoc1onee 
4enao •• ..ia PAl'U· 
7 5  
El t1�moo !)aeado--el pretlrtto 7 el 1mperfeoto--predom1na 
en la novelat �araP veces se uea el pre:erente. En los aondlogos 
1nt•r1ore• d 1reotos del -protagon1et••-el aooaedo-- (I-2, parte 
de II•2• II-9, y III• 1 )  fate hable. en t 1empo PTe••nte, aun 
o uand.o ae trata a Y'.loee de aoa reeuerd.os. otraa veces usa •1 
ruturo al reool'dar euoeaos de •u paa9do. Aaf paee Yemoa que 
•l tlempo objettyo paaedo aparece preaen'Gmo en presente o 
en toturo pero no en el ct• de heoho •• objett-waeente. El 
futuro •e u•• t-biln en lo• moftdl.ogoe 1nterto:rea dlrectoe 
c uando el aeo•..to eat• penaendo en lo Cl• •• a OC\lJ'rlr en la 
Sala 4• oonoiertoa una Yez tenlne la •intonta (I•21 III•l ) .  
Bn & voe2 hay 4oa nl••l•• 4• tleapo-el objet1Yo ., 
•1 a ubjettYo. El tlempo ob jetl•o est• 4etel'll tmdo por 1• 
dureeldn de la •s1ntonfa Berolea•. S1 ttempo eubjettYO 
lncorpoN tod.oe lo• reoueJ'd.oa c!el aooalld.o 1 el taqu111ero en 
la prlmera y la teroen partea ademle de to4a la aegunda parte 
4• la no.eta. 
IJaJ' una 41vtetdn del tle•po •ntre la Pri•n ., la ••r­
o•n partea • d• un lado, 1' la eegumta parte 4•1 otro. El 
tieapo objetl•o de la prtaere 1 la ,�.,.. pan•e-deede 
W') poco ant•• d• la lleg.ta d et •o•8do a la Bal.a de con­
c1erto• haeta ea aae•tnato--ee •1 tteapo �loo de la noYela, 
MrOAdo por 1• 4uw.etln de la e jeouetdn c!e la •stnfonra•. 
En la ••guma, atn ea'bargo1 tod.oa lo• aoonteollll•tltoa 1 
-recaerdoe oomTftn antee de la aootdn de lu pertea prlmera 
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1 t.ercera9 1 por eso9 ea d1st1nta en ti•llPO• 
El tl•lll>O objetl•o 4• la ncnela •• •no• de w. hora. 
Segdn el taqulllero9 la "Stntonfa" no debe duar ... de 
cuareata y eel• a11"1to• a I-) .. 'Blen dlrlslda la oba no 
debe PtlBU d• o..-renta 7 ee1• • •• (16.S ) 
La pr1•ra paote ••t4 dlrtd1d• •n tre• 98001ones. 1:. 
prlmera d e  ••tu d ur.  poco tleapo •1 tlaal del entreacto 7 
el colllemro de la •s1r:d'onfa .. ct• va a ooaoldr el conolerto. 
Al empezar la •s1ntonfa" el taqutlleTO sale de la Sala de 
Conc1ertoe •n buaoa de la proatltuta a.trella. 
La ••auada eeco1dn oorreapoad.e en e•PMlo o'b.)etl•o 7 
•!.«• el t1-po ob,Jet�•o d• la prtmen uoold� pero deede 
otro pwsto de •1ata. La mmra •eoolda .. "' narrada deade 
el PWtto de •l•ta del tequ1lle2"0 7 1• M«W¥1•9 del Moaado. 
Lu doe aeooloae• ••t"' ll88dae por t•Dft' •1 111all0 •1t1o 
objet1YO, la Sala de Conoi•rto• • .., una oont1a.olcSn d•l 
t1eapo objetlYo. La eegunda eeooldn 4.ara unoa 2' a )1 a1.nutoa 
porqaae al tlm.1 4• la aeooldll el .ooudo deHrelu q� q..tao 
...- qW.nce o ••1nt• alnuto. del conolel"to a 
1-2 • • • Mon habd algo ow am 4aaus 
l uego, la mda1ca a •al.toe, alegre, con 
u tl-.1. cte lugaa tro...-.. eo.o lu 
que embocaban los ingeles del drgano 
de la .. tedral de Id. PJ"i.-n oo.utdoa 
s� qu_., •uo ••int• lllnuto. 1 
luego a.plawllr'e todoa � .. -.emer&.n 
lea l••s. Cl SS) 
La t�rcera MOe14n J"egl'eaa a1 p'1Mo de •1.ta del taq,u11lero 
7 hay W1 camblo de stt1o objet1Yo, la caea de Estrella, haata 
?1 
que el taqu1llero regresa a la Sala de Co·nolertos al f1nal 
de la aeeci�n. correspoticle en t1e�'J>O con la eegunia aecc1dn 
porque 1ncorpora los primeros 35 mlnutoa de la "S1nf'onfa"a 
el taqu111ero regresa a la Sala de conc1ertos o uando la 
orqueata 1• eattt ea})6umo a tooar el Flnal. • 
I-3 Det'1't'O un auto de alqu11•r 1 ll•sd al 
teatro cuando, detr4s d e  la oort1na 
ro ja, sonaban loe oompe.ees 1n1o1ales 
del Final. • • • n iFalta •ucho?" ... 
preguntd (el portero 1, sol'Pftndldo de 
verlo regresar. "Unos nune lllinutoe• 
-reepondtd, • • •  (16 5 )  
La teroera �· de la novel a eat• 11894• a la Primera 
parte en eapao1o y tlerapo ob jett•o. La pti.aen seoc1dn ea 
otro mondlogo interior dlreoto d•l aooaado y eigue •1 t1eapo 
objet1vo del mondlogo 1ntert.or de la pr1mera pert.e (1•2 ) .  
El t1em1>0 objetlvo eet• maroad.o ota '9ez POI' la ada1oa. El 
aco•ado aabe que la •s1nfonta• t•n1nari dentJ:'O de a1nutoa t 
II I•l • • • • luego el •lleno1o1 • • • tna de una pau••• es 
• • • 
ainutoa ,  m1nutoe nada det lt.tego tod.oa aplalldir-'n 1 •• enoe.n­
d•� i .. luo•• •  • •  • "' (267 ) 
La aepnda aeccidn d.f!ade •1 punto cl• •1•t• del taqulllero, 
a1gue el tiernpo de I•) con loa dltimoa eomentoe de la "Stntonta• t 
IlI-2 wLuego de ese prodtgio•<> Schereo , oon 
sus tor�e111noe y eus &r8!ls 9 es el 
Flnal, • • •  • • • •  l!.n tort1as1ll0 d••oeGdtan 
aho'ftl las ouerdas y las maderae del 
• Preato• , para abrlre• a aaboa 1.i .. de 
un alegre oonc1erto de cobres. (2?2 ) 
Y mis tarcie s 
III-2 QAbred·-d.1 jo el taqulllero , paeando 
llave a su puertat '•m. d1rectoT ee 
1nfeoto ; llevd la S1otonfa de tal 
modo que no debe haber du� o sus 
cuarenta 7 ••1• ll1nutos. "  (274 ) 
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a.lpidamente termlna la ncnela oon el ••••1na•o del aooaado. 
Adel!Mls de este t1empo objet1vo de la prlmera 7 la ter­
oera partes hay "1n tlem.po aubjetlvo e.n ubae. En aue penaa­
m1entoe el taq ulllero regJ"eaa a su pu.blo. Coateaplando el 
p1ao del M1!'114or donde pa�• que eat'n •elancto a un auerto 
recuerda loe plaos aeme jante• de au pueblo y lo• Telorios 
de allt (1399140 ) . Reouerda taablln olmo ea ttempo pasad.o 
ellos tenfan que dar ezplloaclonea � segQlr pract1oando 
los e jerc1o1oe musicales durantee eatoe perfod6e de luto 
(140 ) ,  los olorea traen recv.el'doa del pueblo deepule de la 
lluv1a (144-145 ) 1  eto. 
En la tenera seoo1dn de la •1•• part• el taq u1llero 
vuelve otra ••• a au pueblo a tnvla de peuaelentoe. 
Estrella le habla aobre "1ft tnteJT()gatoJ"lO que ha ocurrldo ,  
dlclendo 1 "Aho:ra quteren saber con Qultfn u.na busca vlda." (1.58 ) 
La expres1dn uaada por la mujer le reouerda al taq11tllero au 
pueblo y los mozos d.e allf qt\9 hablaban de lae perraa que 
v1n1eron a "buaca:r vlde.• (1 58-1.59 ) .  Al eallr de la oasa de 
Betrella loa oloree lo llevan otra vez a s·u pueblo en t1em1>0s 
paaados. Plensa en su n1flez1 au juvent ud ,  sue 1ecc1onee mus1• 
cal ea enaefladaa por la V1 txla '1 eu deseo de lngreear en la Banda 
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de la Cabecera del TlrJD1no (162-164 ). 
El ttcosad o tamblln vuel"Ye atrAts en t1empo en s u  mente 
en 18 pr1mera parte. En eu 90ndJ.ogo 1nter1or d1reoto ( I-2 ) 
regresa al r·a.redor en dfaa anter1or9a • Beo ueJd.a haber ••­
c uchado de la oua de al lado la adalca qt.te eat• escuohando 
ahora, al.Ulq,ae en aquel t1empo no ••bfa lo que era (152 ) .  
Loa dlaoos son Wl ealabdn que waen la Tlda del aooaado con la 
del taqu1llero en tleapo peaado1 porque aon lo• 41sooe viejoa 
que el t,aqu11lero oyd en PMPArM1dn para el oonote:rt o a  
Na41•, aquf_, podrfa jaotene de haberae 
aoeroa4o a ia Sllltonfa oon •10r 
dnoolda que 11, al oabo 4• aeaanaa 
d e  eetudlo, partltura en mano, ante 
lo• 41aoo. "Y1•Joa qt.te to4•f• aonaban 
blen. (145 )  
Beool'd.d a 1• anc1aa que a11f •l•faa la 
habfa obaenedo deed• el •nsal.uz 
de au ouarto, aub14o en uu o_, 
d1vlrtllndose en ver odmo mo 3eba swa 
mataa con una reged.era verde, de n1ftos, 
haofa do• aeuw--do• ••••• etaotu, 
pueato qu era •l 4fa de au ouapleartoa, 
ouami!\ con el peq•fto giro reolb14o 
4•1 �e,_ •• habta repl.Mo • af &demo la §lptop11 1t�o1 en 41eoo• 4• aucho 
uo, pel'O q,ue ofa •onaban blen. (16.5-160 )  
Como he notado anterloruaent•• tOda la eegurda parte de 
la novela (trece •ecctones ) oct\ft'e antes de laa pe.rtes pr1aera 
y tercera. Bn eata parte •• puede bablar de tres d1vla1onea 
del t1empo 1 
l )  loa dfu d e  retuglo del acoaado en el M1redor 
2 )  Laa 4oa •••n•• antes del oonol•"o 
J )  el t1empo desde la aal1da del aooslldo 
de su puebl9, sanotl Sptrltua, haata 
el t1empo de su retug1o 
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I,a. parte eet• oonstrulda ma1ormente a base d e  loe 
pensnmientos y reouerdos del aoosado durante su retug1o en 
la casona del M1rmor. Loa reouerdo1 lo llevan al paead.01 
recuerdos dlveraoa--algunos lnap1ra4oa por objetoe 1 aao­
ciac1ones-.y por eso s1n ol'den en c uanto a t1empo. 
Al empezar la aegWld.a pa.rte •• ev14ent• al lector 
1nmed1atamente q• el a-.itor eat• roap1endo oon •1 orde.n 
temJ)Oral oronoldg1oo de la pr1•ra pane, poziq• en la pr1-
mera parte el taqulllero ha notado un velor1o que es el de 
la vt•J• y en la ••gt.lDd.a pane 1a v1•• la vl•3a• 
I•l in la manalln,01a7a mat•rla vleja 
4eaooaoh94a aobre vaaoa 1 balaws�.rea, 
oonae"8.ba al •no• •1 preat1s1o d.e 
Wl ••t11ot debfa ••tuae ••lando a 
Wl a�o, • • •  (139) 
I-3 Al.sando la vlata v1o d1bu�aree 
nue•amente, a tnvls de la 11 \lVla, 
•1 vl•� palaolo, d.eoatdo 1 ane'bla4o, del Mndor, c!ona.e la. gent• del 
velorlo babfa teJlldo que haal.narae 
otftl Yee en la hab1tac1t1n d.e lo• c1r1o•. (16S) 
De p2'0tlto .. 1• oo.urrld caue era la 
anclana qu1en Podfa haber au.rto. (166 ) 
Neo•a1ta'ba saber v1•a a la •1eja en la 
noche. Tanto lo neoes1taba Que oorrerfa 
a la oua del Mlftldor, en ouanto terJl11lU'a 
el Plnal, para oe:rolorane de qua no era 
ella la persona de cuerpo presente. (167) 
II•l La Yi• Ja •• habfa noog14o1 enooglda, en 
a u  ••treoha o ... 4• hlen"O, ornacla de 
pal.mas de l))a1ne;o de Ramo•• •ol•llmoee 
hao1a la pared con gesto hum11d.et 
ree1gna4o, de animal qua autre. \1?1 ) 
Ill. velorio de la vle l• eaplaa en la ouarta eeooldn de la 
aegw¥la parte s 
II-4 Y pronto, •n wi eontuao pataleo, 
lleff&J'On lo• de laa .Poaipaa, con au 
h1•lo 1 •u• ve1... Y ae 410 ooa1er&Eo 
· al •elorlot • •  • (199 ) 
El per1odo 4el t1empo ent:re el dfa en que el aoosado 
es llberedo por le po'!.lcfa 1 el dfa de au. aeeslnato ea unos 
d1ez dfas. El dfa de eu llberM1dn 1 d.el 1nte.nto de matarle 
rue du:rante o�MT•l•• '1 por eso tUYo que aer Alltea de 
Mllrooles de C•nlaa 1 
Aquella fllema tard.• t ouando •• d1rlst• a la oua 4el Al.to Feraonaj•• •.oaaa 
que ahora sdl.o tenfa parades de alre-­
halld a tleapo el ftaguudo de aaa 
col wana, para 11l:)rarn de WMl andanada 
de balu, d1aPM*tu deed• un auto.t.11 
M£J'Ot de plaoa ooul.ta Por una marafta 
de ae111>9nt1nas-pues se eataba en 
oarnavalea. (248) 
Ea probable•nte el m1amo dfa ouanr!o la •1•3a le da Mtparo 
en la ouona d.•l Ms.rad.or 1 
II-4 Enterneo1da, la vleja lo habfa 
llntldo al Mtndor, ctunme ._,.,. 
tl•mpo desert.ao, para que eeperara 
allfl • • • el resultado de la 
Geet dn. (201-202 ) 
Al entermarse la vleja el acoaad.o tlene que qued.arae en el 
Miradors 
II-1 Por ello, habfa tenldo que retugt.ane 
en •1 .Mlrador, oeniando, de atuen. 
la puerta q ue oonduofa a la azotea. (172 ) 
Y ut enn ya doa dfaa loe que llnaba 
sin oomer. ooul to entre aquellas cuatro 
paredea deep1ntadu y t1b1as, • • •  (172 ) 
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En la teroera eeoo1dn el -.ooaado desplerta "al ourto dfa" 
(188) de su retugio on el Mirador. El mismo dftt.-porque 
abre "la puerta que lo aislaba del �ato de la oua deade 
habfa cuatro 4tu• (191 )-roba la sopa de la enter.ma. En 
1• ?rCfn.ma aeooldn• Pl'Obal>l••nte el dfa •1Ftu1onte, es el 
domlngo s 
II-4 r. oomo lo• nlflo• d.e la casn mod.erM 
haofan oantado qers 
Tll�ftl, tll1qgo-­M9!\IVJI u lil2•na--· • •  
Ea el d fa <l 1.\8 •l aooaldo roba la sopa de Domingo de la 
anclana, ella auere 1 oom1enza el velorlo (198-199 ) .  Es el 
alellO 4fa 4el eono1erto porque el taquille:ro .,.. el velorto 
7 el aooaed.o Tieoe al oonclerto. Aquf ae ane 1a esta parte 
a la• otrae do•• 
31 la vle ja llnd al aooeado a la caaona del t1: 1rador 
el 111smo dfa de au 11 bertao1dn por la po11cfa, probablemente 
41 q uedd c 1 nco 4t.. ec 1• ouona ant•• de la entermedacl de 
ella 1 olnco 4fae en •1 Mll'Mor deap�• de 8 "1  entermedad­
un total de 41ez dfaa. 
Subjet1Yaaaente la segw)da parte de 1� noveln eno1errn un 
t1empo ,,,.. amp11o-pr1MJI01 el pertodo de las doa semanas 
antea del oonol•rto. A tl"tlYI• de los pensaml•ntos del acosado 
podem.oa determi.nar esta d1v1s 1dn del t1empo. El protHp·onlsta 
(antett de ser el aoosado) •• el asee1no �o de un a\• 
Yersar1o del Alto PersonaJe (225-244 ) .  Al dfa s1gu1ente 
es aprehetx11do por la �l1efa s  
II•11 CQamo lo prendteron al dfa s lgut.ente , cerca del catl del meroado • • • (244 1 
Queda oomo pr1a1onero dos dfu a 
II•11 Y luego de do• dfae de ol•l4o, •ln 
allmeato--sla alcohol, d.••Pul• 4• 
tanto beber d urante mesee-habfa 
sldo la l uz en la cara, 1 las 
9l!!m09 que eapuftaban ••sa.10• • • • •  (244 ) 
Kl prdx1rao dfa •• paesto en 11bert8d. 1 
II-11 Al -.ieoer, er.a :reoado eaY1-4o al 
�'ea14•• �1d1d qu. •• dlera notlcla 
de au pr1e1dn al Hombre de Palao1o. 
Medla hOra 4eepula era pqeato en 
llbert-1 , por orden de wi seoretar1o 
d•l Deapaoho • • • • •  • (246-247 ) 
Va a eu alo .1am1etito dome dQerme hasta el aedlodfa 1 
II•1 1  Kl llbenado rue a au alo 3am.1ento, • • • 
Durm1d huta el med 1odfa! en que rue 
deapertad.o Por loa Yooeaa.oH• d• u.na 
ed 1c1dn especial. (248 ) 
Ray 1.1t1 1ntento 4• mataJ"l• eeta tarde s 
II-11 Aq•ll• ml•- tard•• ouaad.o •• 
4trigfa a la oua 4el Alto Peno•3e-­
• • • hal.ld a t1empo el reaguardo de 
una ool.wana, para 11brane de una 
andabm.a d.e bal .. • • • • (248 ) 
Buaca retuP:10 peJ'O •• reohaui40 1 
II-S Por todo 411.l9190 tenfa 94uel b111•t• 
nueTo, eroJado oomo una llmoana, ell 
la dl.t1• oua de 4oft4• lo habl•Nft 
-.hlldo, 1• tard• en ciue una oolWINl 
aor1blllada lo ealvara de la auerte. (207) 
8) 
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Ftnsilmer.te la v1eja lo lleva a su casa dond• permaneoe hasta 
el d ta eel cono1erto. Te><1o esto >"..a oo urrldo durante un 
perfodo de dos seanna Mtea del domtngo del oono1erto. 
t'(>rque cuando Ta a ln casn de Estrella el dom1ngo yn han 
pasndo dos semanas c1e84e el or1mena 
n-6 Pero, antes d.e hablar, �ebfa orear 
nuev-nte el o11a de lntlalct.i -a• 
au d•••l>&lrlcldn �" dt>s ae-.nes b8bfn 
roto. (211 ) 
RabfQ estlldo en la oa•a de Eatrella la noohe del ozi1Mtla 
II-11 Cuao:lo lo prendl•ron. al 4fa •lcu1•nt•, 
eel"t'a 4•1 catl dol merc.:!.o a donde lba 
e1eitp� que ealfa do ls cua de 
�tre11a, • • •  (244) 
El dft\ del onmen, •1 dfa d• •u an-eato, los doe d fu del 
enoaroelam1ento 1 loa "'1er£ dfu en la ouo• 4el Mired.or 
eXJ>1 1can los cr.to:ree �f'tu.; del eooao. �tas dos ser.oa.nas 
oorreapomen • 1Re dos selQilUlaS en c:iue •1 taqu111ero escu­
ohaba 1os d13oon en preperac1dn dal conclertos 
Nadle, aquf poc.trfa jtlatane de habttae 
acel'Oado a ia 51ntonfa oon _,.or d .. 001dn 
q\le It ,  al cabo de seJIBNUI de eetudlo, 
pert1tura en MOOt anq loa 41HN 
•1•3os que todavfa eon.ban blen. (145 )  
Becordd a la anotana que al.1-t v1vta1 
la habfa obee"WJ• 4•1Kl• •1 tzae;ialu 
de av oua!"to• • • •  haofa doa • ...,.._ 
doe semanaa enctaa, pueato que er.a el 
dfa 4e au owapl•afto•t ouaato, eon •l pequefto giro, reolb14o 4•1 *"'- ae 
habfa regal.Mo • at al•• 1• §lpttpfe 
�- •n dlaooa de ••ho uo, pero aur A.fa SOMbaft bl•n. Cl6S-166 ) 
Dos semanas antee ,  habfll eompred o loe 
d1scos de la Bero1ce pars prepare:He a 
la aud1c1�n c!1recta. • • • (167) 
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La tcroera d1v1•1dn del t1empo en la aegunt!.a pa.rte ea 
la mis m:np11n-probAble•nte muchos mesea--e lno1U1'• 1• 
sa11tlA del pi-otagonlata de au pueblot au 11•884• a La Babana1 
sus estud1.os en la tln1Ten148dt eu at111ac1d11 con e\ Partido 
Comun1ataa su tagreao en el bando de terrorS.atu 7 sue act1-
v1dad4s terrorlataa. El jonn vl•• en la ouona del J.!lrador 
al llegar ft La .Habana9 pero ee traalad.a a otra :ree1c!enc1a 
dent:ro de PoOO t1·eaapo 7 oaantlo regreaa en buoa de retug1o 
ha paaado muoho tle•Po t 
t ahoral luego de haberae ol•ldedo 
4• la v e la durante meses-- • • • 
luego de haber d•••rtlld.o eeta 
hab1t.cld.n dead• baofa tanto t1•po, 
hallaba aquf el aupremo aaparo, • • • (181 ) 
Como he ••ftalado ante•• la mdslca elrt• de lazo entre 
lae vldas del taqu111ero y el aoosado, el h11o que Wle tocla 
la .novela, 7 el .11aroo tem,poral . No aolatDente da el tlempo del 
relato s1no que da orden tublfn. El ao&aado ha eaouohado los 
41sooa del taqu1llero durante su retug1o en el Y4.rad.ori 
II•) En lo alto del ed1t1c1o mod.erno sonaba 
una adsloas la :atama de otru Teoea. 
Pr1mero ag2iteda1 luego tr1ate1 lenta• 
mondtona. (192) 
El acoaado desoubre que ha7 ol'd.en en la ads1oaa 
II-4 l' hQ al.go de tro�ta lluando al 
Jutolo Final en eso que vuelve a 
sonar en lo Alto del ed1t1c1o nioderno, 
• • • son ooao 'Yarlu p1eu• «rabed•• 
en aueeeldnl pueato que se slguen--
slendo dlst ntaa-en un mlsmo orden. 
P.r1mero •• al.go auy oontuso • dome se 
o,.en oomo toques de aorneta-•un tema de 
marcha •111tar que no acaba de serlo. 
Luego vtene lo trlste, lo lento, lo 
.mondtoao. .Deapula, h&.1' u.na danu muy 
al•R"H• P9ro la 1tlterrwnpe Wl nuevo 
toque 111.lltu que no aoaba, a1n Hbargo, 
de ••r 11111 tar del tod.o 1 algo oo.o las 
ll••M .. que •• eacuohaban en eee 
docWDental., tan r1dfoulo, de los nobles 
tranoea•• que, antea de oazar, ofan mtsa con •• Jaurfaa bendec1daa, .mientrae los 
moateroa •nlevi'Cados tooaban u.noa · 
1natrU8entoa que perecfan Rrand•• •olutas 
de oo�. Y se term1naba atemp=te oon la 
11daloa a aa1t1toa--oon algo de esoa 
juguetea de atfloe muy oh1coa , Q.•1 por 
el aaoYlnale.rito oootNrlado de •arl tas 
panlelu, poaen doa mufleoo• a deaoargar 
mert111oe1 alternat1vamente , eobr• un 
•so-• segu1da de unoa valaea qmbradoa, 
QU t.batl • parer a algo •jestu.oao y 
sran4•1 ooft t-ro11petaa, oon metal.es de 
barvta, ooJto tea que sonaban en Sanct1-
Sp1r1�wa, oeroa de la aaatrerfa, en noches 
de re�reta. Y luego, ••• "1•Rn al.boroto 
final, ooo aua t,iic>mpas de ca• otra vez • • •  
• • • (1�·19?) 
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En el conclerto 01• la Id.a,._ md.a1oa que ha ���nchado antes, 
pero no ae tla cllenta al pr1nc1p1f> c!e que es la rl\dsma s 
I•2 La o,,questa vuelve a tc)f)ftrl algo 
graTe, trlete, lento. Y e• la axtrAPla, 
ao�ndente, 1nexpl1oable sensiio1t1n de 
oonoo•r eao que eet4n tocando. (151 ) 
Beouerda Wl t1•11J>O eapeeft1oo en que 07d loa d1eeos 1 
I-2 Durante dfu b• eaouohado esta maroha 
�bN, • • • ouando me 4esplo•ba 
al Pl• 4el muro, vomitando el � 
beb14a. (1 S2 ) 
Se ntlere al ouarto dfa de su :retug1o en ftl l1.1rador. (190) 
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Ahora el acoaato aabe que la mds1ca qu.e eattt eecuehando va 
a aegu1r el mtamo orden de la mdslca que oyd eft el Mlredort 
aunque no conoce lu partea por no.mbre reouerda el o�eiu 
I•2 Ha eonelut4o 1• maroha tdnebre, • • • 
ae tlenen qtte tocar en eu ord.enl eomo 
en la al•• •• ooloca el BYangel o 
ante• 4e1 C!'e4o• 1 el Credo ante• 4el. 
Ot9"onoi ahora habri alge oo.mo una 
4anmat luego, la ardaloa a aalt·os t 
al•&"t oon un tlnal d. e  largu 
troap4ttu oo.o lu q ue e.mbocaball 
1oa �1 .. 4e1 drgano de la oat>e4ral. 
de Ill m•ra 0011Wl1dn1 • • • (154-1 SS ) 
III-1 • • • terlld.DU'On de tooar eu ade1oa de 
Jaurtu bendeoldu; au mtsa de ea..Seres1 1ueao el all•nolo, • • •  1 
tru de una paua•• es la otn mdelca, 
la ,..lo• a •.:1.,ltoa, con algo de 
eaoa juguetea de .nlftos � • • I  ahora 
Te.nd:r'n lo• -.al••• quebrac.tos, lo• 
gor jeoa de n.autaa, y serk las 
trom.pe:tu1 laa largas troapetu 1 COllO 1u •Jlbuaban loe dngetee doz-ados 
4•1 dqano de la eatednl. de 111 
prlmera COtaunldnt • • • (267) 
Aunque , como he d.lcho Pt la eegunda pa.rte de la no�·ela 
es d 1 at1ntR d• 188 otraa 4oa en �ue toda 1• acoldn ocurrid 
antea ,  eat• sin embat'so b1ell 11gada a ellaa. La mdslca, como 
hemes moatrado, ea wt lazo1 Estrella es otro. Cuando el 
taqu111ero va a la oaaa 4e Eetrella es despuls de la v1s1ta 
del aoosado. Laa oo111laa de papel d.e maf 2 son la clave t 
I-3 La oeea eata� tlbla adn 4e una presenc1a 
mQJ' no1ente que d.emoraba en el desorden 
de la ca.ma rodeada de ool11las de papal 
de mafa. (1'6 ) 
Du!'ante au 'f)e!'f odo de retuglo, cuando el acosado estaba en 
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la oaea de Eatrell• tuvo que hU.1r cuando ella resread de la 
caaa 4• la Ge•t1dn 1 pegd al ohoter oon au cuerpo. Uaa oo111la 
del ohoteJt le queut 
oaf4a cl• &171ba• tana col111si. errojada 
por el hombre le hlned la .mano con 
•• br1snu •••n414aa. Era. also 
raro. oon au alcteano papel de Mf•t 
del que �· twaaban •U7 pooos. (22'1 
Cuamo Estrella babla al taqu1llero en la pnmera parte da 
1nd1caciones de au d.elaolda d•l aoosado que no ·son enterdtdaa 
por el leotor huta ... talde 1 
I-3 Haoe 4faa me •1.nleron eon amenazaei 
qaia al me 1ban a uoar del 'bal'rlo1 
que •1 me lban a llevar a la ctboel 
4• aujezie•• (lS? ) 
•Abora quewn aa'ber ot>n ctulfn una 
bua1ca vlda.• (158 )  
La palabn •11Mtu1alc1dn" debfa tener, 
para caulea tanto la prontA.nOl•ba• un 
aentldo tftMbund.o 1 Jllaterioeo, que 
daba ..,._.. neat1g1oa al pa4eolelento 
oauelldo Por loe que hub1eran ••n1.4o a 
wna--.rl-....de ... "" Pollot.a eii buaoa 
4e lntonlh aoefta de algu1en que la 
•1•1•aba . ... -1 •• (160) 
En la teroe:e parte •1 taciuill•TO aabe �ue ella ha delatado 
a algulen r>el'O no eabe q\llen •• • 
lII-2 X l• 'YOlYfan aua plutoa aoeroa de 
la Inquteloldn 1 lu ooeu que habfa 
41obo balO WMZ•I aeguo que habfa 
delatado a algulen1 a al.galen que se 
huble:ra oontlado a ell•• • •  • (273) 
Be nldente q,ue Estrella delatd, e1n saberlo, al acosado ouando 
ll. •• tue tie su oaea en el t1eapo de su refug1o y sua persegu1• 
dorea Yln1eron en buaoa de 1ntormao1dn. 
Ha7 una lnteaporal.ldad en la "oaaa s1n relo jee " de 
Estrella (146 ) 1 en la ...,.ra •1empre 1gual en que el 
taqu1llero ve aue relac1one• con ell.as 
I-3 •aen.eJo ooDi1olonado"-•• deofa, 
JMW01b1endo 00110 ale.mpre, que deade 
el lnatante en que hubieJa llamado 
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a la puerta, :Loe pensaad.entos, 
aenaaolo.nea 1 actoe 1 se suoedirtan 
en u end.en 1i,warlable, que habfa 
eldo •1 4• la dl.tl• vera 1 ••rf• el 
cl• la prdst.JDa. El "hoy• se relteraha 
en w. apetenota aln teoha-podfa eer 
•l ·ho�· 4• a79r o el de maftarla-- • • •  (1.56-157) 
El billet• que paa  cle aano en mano ea un mot1vo que 
ftl'uda a PoMr lo• aoonteo1mtentoa en el cnden en que 
oou.rrleron para eatableoer el tleapo oronoldgtco 7 11ga 
tam'blln la ••sund• part• con las pr1mera -, tercere. Ea dado 
oomo 11moena al aoosado en una de las casas de que es 
echado (207 ) 1  11 lo da a Eatrella (219),  7 al tratnr de pagar 
al ohoter eon el b1ll•t•1 Batrella deaoubre qqe ee talao 
(222 ) .  El MO.ado lo llna oona1go cuando sale d e  la oasa 
de Batrella (249) 1  lo 4a al taqulll•ro oomo preo1o de wi 
uiento en la Sala 4• Cono1ertoa (143h el taqutllero trata 
de pagar a EatJ'ella oon ft (161 ) i 1 mtts tarde 1ntorma a ln 
Pollofa que •1 aooaado lo ha puado (275 ). 
En la aeg\lftda ••ootdn 4• la pr1mera pa.rte, qm ee un 
mondlogo interior 4lreo\o del .ooaado1 ha7 reo\191"dos del 
pa•ado que •• •zP11oan en la segu.nda ]*l'te s 
I-2 Ni mirar esa ouello i t1ene marcas de 
aon'i • • •  (148 ) 
• • •  D1os, que puso aqu!• tan oerca de m1 
roAtro , �1 o uello onn 'J.n.s hn:rri hlon mare a�, 
el e uello �ue no debe m1rarse .  (153 }  
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No .m1rnr eise ouello� no ndrarlo; • • •  (153) 
CuaM.o el aoos�\C'o aata por pr1mera ''ez, no conoce a u  v!ct 1ma 
II-11 Los persegu1dores ae noaronban a la 
Justa veloo1dad, lev�\lltando las ar.mas 
del p1so i.'lel atttomdv-11. , s1� qu� los 
oanones se entrechocaron. 0Qu1t;ii el 
se�uro"--le ed�1rt1� al �e la derecha, 
sab1&ndolo b1soi'lo en la tarea. La nuca, 
� :'°o� ,  s� 1� ooloo� tnn cerna que 
hubieran podido contarse las maroas 
de �ad�s en ell� par el aon�. Lu��o 
rue un peTtll J una cara eapavortk)1da, 
dos o �os snpl1oante� 1 11n aullido y 
una descarga. (242-2�3) 
El acosado recuerda este 1no1dente otra vez en la tercera 
parte s 
III-1 fOh t el au111do, la m1rada de aquel 
q�e r�.aba delsnte , �quell� vez ,  oon 
el o uello mareado de acn4--eue11o tan 
s�me j�nte a e�te ouel\o • • •  Lo� de 
at.uera, los que me esperan, tamb14n 
m1rabr.� hRo 1a el eu�lln marced o  de 
aon4--no m1rarlo, no m1rarlo. "Quita 
'll ::l e311:-0 " 1  d! jo el alt o ,  el q_ua :mnoA 
olv1daba lo que debfa haoerse en esos 
ircme�os , • • • {'268 ) 
Otras refereno1as ::i acc1ones d el pe.sado e.n la pr1mera parte 
que se expl1ca::. e"'!. la see:u.mt� p�u-t e S-':'ll'l lns s 1 �u1ent e s : 
I-?. • • •  e�a D1�s en lo d�s�u��. como en la 
lena •1n prender eat' �tuego antes de 
ser el rueeo; D1os , qne no perdonnba, 
que no querfa mis plee;ar1as, que me 
Yol•f• lu ••Ja14M ouando •a 111 bOoa 
aoaa'barl 1.. palalmae apreadldu u el 
111'70 d.• 1• eras 4e c.latnrNt Dloe que 
• ano3d 1• la oall• F puo a 1.irar un 
peno uatn 1oe eno.llbros 1 • • • (1 S2•1 S' ) 
COtlPU'e•o .-. •1 senor .m.neno en 
aa e...-0• eo• ·.,.eo ••-.rt• en la zarza udt..--1 .._ lo Yl•1\llllwf1 alaa\>iwio, 
4Ml.UW ... Ot ft *l•ll.a bnaa que la 
•l•la •lnaba a au ean. (1,,) 
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En la ••«Willa 1>9rt• el Mo.-40, buoudo 87Qll• en la 1'9-
llgldn, lee el 11br0 de la oruz 4e Calatnwa que 1• •le l• 
l• 4lo (184) • 
II-4 • • • abftcf •1 llbl"O nesro " on de la 
C?US 4• caia ..... , Cl• --. 4upenaaba 
lwU.b1•• 4•1..-...entoa • qalea 
onot.ein, l•loa 4el eateol••t �a t.tna eu•nrfa fttane••meo• 7 4 .... Ud.W• (194i 
Be reehaMdo 4• la 1g1••1• per •1 aao81'4oh ouando ctm•re 
oonteaara• • 
II-12 •JWl•• --4•Ca, peae81111o •n � .. 
teltoea... •Jlafl.eMe VM a eenteaarte 
..,.... . Y m••l'M ... l•Utfa •1 
hollb1'91 ... . ......_ 1a "pnlotdn ••1 
·..a.-. .....  ..n.aa•. -·-� por 
aa l•PMl••la qae •• ,_._ .. emjo. (2SS-2S6) 
cumo el aooaato llep a 1a oa'll• 4• 1• OU• 4• la O.etldn 
� u peno 4ulll•ndoa 
II-10 Un peno 40Nfa baJO •1 nl•o plntad.o 
• •• ,..  ----- • • •  (2'to) 
·m. •oeado .. •l•ne ea ua rl•dn de lO• eeoo11brea r ... 
'-"•• 
II•11 Kl pnwo 4-Jend, 7t lllftlldo hMla 
1M ••Lll198 4e ant� - 41• • 
Wra' •la -· -.di....-•• oon 
un ladrido tru otro ladr14o, • • • (248) 
Ba •l -� cl• l• puerta •la batlente, 
lo eepe:raba •1 ""'°·• ladrand.o ooa 
4e•gaao• (249) · 
Se httl>l•• 4ejado • ..,. a1 Pl• de 
aq_uel II-Ml, •in .... 1-4rl4ol' 
obet1M4oa, eoi'doe, °PS'4x11108 a aua 
tobllloa, ca• 1• ••s1ataa. (2'9) 
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01••• ,_.. _. .. ...,. ....  •1 •t.•llPO 4• lae »art•• 
prl•ra 'I knea 'I la a...,.ia oo1•l4•• eon la torMnt• 1 
la ubu.laoo1a. 
1•1 (JSn la s.la 4e OOm19"M] 8-pN&W!U.• 
por el turblln• lo• eapectadorH 
d1.•peno• •n la � ••oallnata 
regreeaban al veetfbulo, • • • (13?) 
II•l.3 [En la ea11•J De adb1to retubd un 
lar,O ,.,. .. ., t• 1• ll•la. (163) 
I•t [Ba 1• s.i. 4• oo.1en0ttl aa 11qmt 
1.-tante, w all'bal.w.la q.ue 1l•«aba 
a to4• "4• pad fM1*• .i edlttel•• 
1.adnt!oae en wt m•zo bS'Utal. (llf2 ) 
11•13 [ID la oall•] Una aabuluota llegaba 
a tod• l'Odar, au1lando PG2' au •lrenae 1 
• • • ;'. (263) 
,_... el protagom.ata 4• � •O•o 1• •id.a •• 00110 un 
drm ea Cl• oad• hoabft t1•• •u pape1, Wl 42'W planeed.o 
1 dlrlgldo por Dloa--la Vo1Ul!lta4 la1oS.&'l..q_u 1• sabe el 
tlul. El ve a Dtoa en tOdo lo qH l• PMd• Mata oo.nd 
p0r oaau.alldad. .. tue parte de u plans 
ll-4 lel'O •l ••• tuego _. .... .._ una 
tlaalld.a •• •f aeou11:aba 4• ana 
aooldn anterior pua a1oanse1a 1 
eaa aooida, de °'"• 1 4• otraa 
antertore•• que no Podfan 4e1� 
•lno d e  u.aa Volunt-1 Inlclal . (19J) 
I-2 No plld.o ser una cuual.1dad t eetaba 11.2. 
ea la oaaa 4• al 184·0• porque mos 
q'11•o qu aat tueras • • • .... Dloa 
•n 1• , .. ,.,.. ooeo •• 1• l•l!la ela 
pi-ender eatd el rueso antes de se:r 
el tue101 • • • (l.52•1SJ) 
Repartldoa eatfn toe papeles en •ate 
Teatro, 1 •1 d••lllaoe ••ti 7a 
••tableot4o ea ei 411p ... -- • • •  {153) 
9) 
El drama qae •• 1• Tid•• la 11�urgta de la ad.•• 1 la 
organt.t:U1cfn -l•al 4• 1• •statonfa Henle•" upzieea.n el 
02'4u 4•�nado Por el orde.n 4• suoea1dn de acoateolnentoa. 
aa.ra romper este orden crono14g1oo de acetones Carpentier 
nl•P 1• 1.aportanots d.el tteapo oomo un eleaento en el 
"4rama•. Lu PAl•bl:'u de1 eooeedo •  al.la •llP9t:aftl otra 
lpooa• (2?1 ) Po•n lu aoolones 4• •u T1da tuera 4• ua tleQO 
d•'•ra1M4o '1 11alta4o. El tl••Po no •lne ooao ooattnee 7 
no tleae etecto en au 4eatt.Jso e.n la Tlda. 
1Jul1eta CU))'>SJ wen real1smo S'll'jet1'tfO C' e  Ale.10 
carpeatter, .. ;1nJ.x!p1dM at NIJ'.lo·�, .:.:1 1 .r o  .no. '4.l (1959 ) ,  19. 
2clsar :..eante, 'fContestones senoillas ·�e un esorltor 




En GMJ'll 41l T1"P2 Carpentier ha pneentado el tl•mpo 
d• vutoa mod.oc 1 Circular en 41tEl Cud.no de Sant1ago• • 
•l•ult�, a"tae1sando 7 retrooedlendo afl()S e adn •1gloa en 
"Se•J�• • la l'l00h• � 1  1M•J'tt.cto en. -Viale a la •••111• .. I 
1 Ofteudo 1 11•1•Aad.o a aproxtm•htmeMe 46 ld.nu\oe en J1 
MOf9• au.nq_ue ctentro de late se memlan lo pasado, lo 
preaente 7 lo tutta"O de un t1eaapo tcubjetl•o aucho m.4a am.plto. 
Loe mltod.o• de •neju el tlttmpo t1enen en coa1'n la 
dlgnaldn del oonoept.o oonT•M_lonal del ttelQ)O 1 la ne�e1dn 
del t1empo oomo ele.•nto· que efectda easblff en la Yid.a o ateot' 
•1 f!eetlno eel hoabi-e. l!Ia:Y uns tnevltab1lldad en loa rttlatos 
1 la no••la--d.•••n.1.Meft l'lO areotAdoe o doldn•""'oe J>Or el tte1:1po .. 
riin "1:11 cu1no de �:.anttago• JUM de Allbe!"e• reptt• las r.aiemae 
aootonea del Inl.!.1ano que enouentra �n Bur.10• 1 entoncea el 
aeguado Juan hao• lae ml••• o•leeolooea 1 •11.'(ue 1a m11uaa ruta 
Q\1.e la T1da dal priaer Juan. ;.:� ol-...n�e 10 Q.UO 1es etrae al 
Nue't'O l'ttmd� oaabl• en •l re1ato 1 pero oon un eleaento e1.1 oo•h, 
el 1nter4a peraoMl , lo• benet1o1oe qu. p-.:aedac obt.ene'I'. En 
.. V.l•j• a 1• aemtlla"' •• p.resentan doe tt.eapoa-u.no J)rob-.ado 
el otJ'O•• JNtJ'O el desenlace e.a •f no o-b1a1 so1uen.t;e el orden 
4• lo• aooateoiaientoa. ·�•me lante a 1a nocne• preaenta la 
1na1nente P*rt1da de tan 30ven Part\ la .r.uerra·• .. ,•1' ·r'e•nar1o en que 
oaablan loe a1t1os, lo• d.eet1noa 1 loo propds1toe. oon el paso 
4•1 'l••.po "" no el ho•bN I aunqu la narraoldn ••lta •l.glos 
bMla el tut.uo o el paatado. &In .D. yog la •1da •l'*i-e•• oo-.o 
u 4...- oon tOdu lu aootoae• � el d .. enl•• 4•t•T"•lnedH 
.. � Dloa. la a eete dea1gn1o 41Yltl:O a que se retie� la &lte 
4• .Job oon 'ue la •eeand• pane de la no••l• ••i-1•�•1 .,.AutMtu• 
•noubrae ••ta• aoaas en tu o·orasdn1 yo tJI que de to.da• te has 
acot'd.tto. "-Job-10-1 ) {1.69 ) 3e eQn•• me explto ftamente e.n 
ot?'ll Yeraidn �• la :tl1bl1n: "'� l o  �ur<h\ste en t u  eor•zdnt 
bl•n •I que eeto era tu deel�nto.� 
L()a l)J"Otagon.lstaa--con la exce1'Q tdn d •-1 f1laJ"(ttlfic de 
C.pellanfa• en "V1a je a la sem1lla� y Juan en ft' E'l.  Camino de 
elent le.go" (attn Mtoe apareeen s«t.o con pr1meroa nombre• >­
t10 tleun noabre J>•• sof\ f1gtn"8!t �ll1venales. reJ')1."esenta• 
t 1•••• pen eolooadu en un tondo h1atdr1oaMnte Terdadero. 
S1t1.oe1 noa'bre•, edadee y Monteclmlentoa son tortallo• de la 
hlet.OJ'ta. Una de lu dos rar.onea � •u tnt•rl• on el 
tema hiatlrloo que C&rpttntier d.1d en uaa •n�n•ieta con Claar 
Leante rue t (f • • 
en el •ent tdo que " le otortt:a; el hombn es .Q veoes el 
ad.amo en d1:terentas edadea y sttuarlo en su paef\rlo :>uede 
••T tubtln �1t tlM'lo en s u  �sente. ftt . Cttrpentter ooge 
t.1uoho de la hiatorte en 091!m Sil. t\s1n22 y muelrt'l'tl\ ccS=o el 
hombre no oamh1n aunque ol\m'b1en lae ed.llt.('! es. 
En s-e•u•n J>Qd rfa d•c1?"tHt que " lo 1Mrro �fll Tolumen 
que torma Gum Ul Jltft>O, como su. noa'b" lne t.ca, 
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CAr))eatler eosttene umt muy J)e!"tlonal luohe contra e1 t1empo. 
Ya q ue no J)uede detenerlo, el autor 1ntenta domlnarlo d ltndol• 
el ordea qae fl caulere, roaplend.o con todo oonoeoto conven­
clol\al 7 taabtln ne�lndolo como 1nstrumento o vehfaulo 4• 
caabto, to que u lo larP.P oon1 t l t u1� un no ))88ar. 
1cfs�,.. t. "ar.te., "'Conre�1onf!ts �enc \ ·' � 1H:1  i1 �  un t9Ftcr\tor 
b�lTOCOt " Cu��. I I ! ,  n � .  Z4 <��r1 1 \064 ) ,  � � .  
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